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La! idea! de! Zeliak! es! ofrecer! todo! tipo! de! gastronomía! sin! gluten.! Únicamente! se!







A! continuación! se! detallan! brevemente! los! aspectos! más! importantes! de! cada!
capítulo:!
!
! En! el! capítulo! 2:! Antecedentes! y! coyuntura! económica! actual,! se! explicará!
brevemente! en! que! situación! económica! se! va! a! llevar! a! cabo! este! proyecto,!







! En!el! capítulo!4:!Análisis!DAFO/CAME,! se! analizarán! las!debilidades,! amenazas,!
fortalezas! y! oportunidades! del! negocio! (mediante! el! análisis! DAFO),! viendo! las!
estrategias! a! tener! en! cuenta! para! mejorar! la! situación! del! mismo! (Análisis!
CAME).!
!









! En! el! capítulo! 7:! Plan! de! Marketing,! se! analiza! el! MarketingMmix! de! nuestro!
producto,!definiendo!el!público!objetivo!al!que!se!dirige!el!negocio.!
!










implantación! de! restaurante! para! celíacos! en! Valencia.! Dada! la! crisis! en! la! que! se!
encuentra!inmersa!nuestra!economía,!la!única!alternativa!a!la!emigración!de!los!jóvenes!





A! lo! largo!de! la!carrera!de!Administración!y!Dirección!de!empresas!se!han!cursado!
diferentes! asignaturas! que! han! contribuido! a! la! consecución! de! unas! capacidades! y!
conocimientos!que!se!ven!reflejados!en!este!Trabajo!Final!de!Carrera.!
!





! Capítulo! 2:! Antecedentes! y! Coyuntura! Económica! Actual:! las! asignaturas!
relacionadas! han! sido! Economía! Española! y! Regional,! Economía! Española! y!
Mundial!e!Introducción!a!los!Sectores!Empresariales.!
!





Estratégica! y! Política! de! Empresa,! Dirección! Comercial! e! Introducción! a! los!
Sectores!Empresariales!
!
! Capítulo! 5:! Análisis! de! las! operaciones:! Las! asignaturas! relacionadas! han! sido!
Economía! de! la! Empresa,! Gestión! y! Organización! de! Empresas! de! Servicios! y!
Dirección!de!Producción!y!Logística.!
!
! Capítulo! 6:! Análisis! de! la! organización! y! recursos! humanos:! Las! asignaturas!
relacionadas! han! sido! Dirección! de! Recursos! Humanos,! Legislación! Laboral,!
Gestión!Fiscal!de!la!Empresa!y!Economía!de!la!Empresa.!
!




! Capítulo! 8:! Plan! Financiero:! Las! asignaturas! relacionadas! han! sido!
Contabilidad! Financiera,! Contabilidad! General! y! Analítica,! Matemáticas! Financieras,!
Gestión!Fiscal!de!la!Empresa,!Dirección!Financiera!y!Economía!de!la!Empresa!II. 
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1.3. Objetivos'
 
En! la! realización!de!este!Trabajo!Final!de!Carrera! se!pretenden!alcanzar!diferentes!














M Objetivo! principal:! análisis! interno! del! negocio! para! intentar! mejorar! ciertos!
aspectos!del!establecimiento.!
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2.1. Introducción'
'
En! el! presente! capítulo! comprobaremos! la! difícil! situación! de! nuestro! país! a! nivel!
económico,! aunque! todo! apunta! a! que! comienza! una! ligera! etapa! de! crecimiento.!









Para! el! análisis! se! tendrán! en! cuenta! diferentes! magnitudes! que! evidencian! la!










Además,! a! través! de! este! tipo! de! restaurante,! se! fomentará! una! cultura!




crear!un!ambiente! tranquilo,!que!permita!al! cliente!degustar! los!platos!con!calma,! sin!










en! la! concienciación! para! que! los! negocios! de! restauración! adviertan! de! los! posibles!
productos!que!puedan!contener!gluten,!así!como!las!medidas!que!deben!tomar!para!no!
contaminar! los!alimentos!de!gluten!en!el!momento!de! la!elaboración!de! los!platos,! la!


























A! continuación! se! muestra! un! cuadro! con! la! evolución! de! PIB! de! las! principales!
economías!desarrolladas,!entre!las!que!se!encuentra!España.!
!
Tabla 2.1. Evolución del crecimiento del PIB (% Anual) 2003-2012!
Fuente: Banco Mundial 
 
Como!se!puede!observar,!en! la!mayoría!de!economías!comienza! la! recesión!en! los!
años! 2008! y! 2009,! y! en!muchas! de! ellas! (España,! Portugal,! Grecia! e! Italia),! se! siguen!









(1,9%,! 1,4%! y! 8%! respectivamente,! para! este! ejercicio! 2013).! Este! resumen! de!
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ESTADOS'UNIDOS 2,60% 3,50% 3,10% 2,70% 1,90% 50,40% 53,10% 2,40% 1,80% 2,20%
CANADA 1,90% 3,10% 3,00% 2,80% 2,20% 0,70% 52,80% 3,20% 2,50% 1,70%
ALEMANIA 50,40% 1,20% 0,70% 3,70% 3,30% 1,10% 55,10% 4,20% 3,00% 0,70%
FRANCIA 0,90% 2,50% 1,80% 2,50% 2,30% 50,10% 53,10% 1,70% 2,00% 0,00%
ESPAÑA 3,10% 3,30% 3,60% 4,10% 3,50% 0,90% 33,70% 30,30% 0,40% 31,40%
PORTUGAL 50,90% 1,60% 0,80% 1,40% 2,40% 0,00% 52,90% 1,90% 51,60% 53,20%
GRECIA 5,90% 4,40% 2,30% 5,50% 3,50% 50,20% 53,10% 54,90% 57,10% 56,40%
ITALIA 0,00% 1,70% 0,90% 2,20% 1,70% 51,20% 55,50% 1,70% 0,40% 52,40%
EVOLUCIÓN;DEL;CRECIMIENTO;DEL;PIB;(%;ANUAL);;200332012
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previsiones! se! ha! extraído! del! informe! realizado! en! la! primavera! del! 2013! por! la!





negativos,! teniendo! una! tasa! de! paro! que! llega! a! alcanzar! el! 25%! en! 2012.! A!
continuación!se!muestra!una!tabla!comparativa!con!los!niveles!de!desempleo!a!lo!largo!
de!los!últimos!años!de!diferentes!países:  
Tabla 2.2. Tasa de desempleo 2001-2012 (%)!
!
Fuente: Eurostat 2013 
!





Europea! aumentará! hasta! el! 11,1%! (12,2%! en! la! zona! euro).! En! el! siguiente! cuadro! se!
muestran!las!previsiones!de!Bruselas!realizadas!en!la!primavera!de!este!año.!Para!el!2014,!
se! estima! que! el! desempleo! permanecerá! casi! constante! en! la! Unión! Europea,! con! un!
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inflacionista,! causada! principalmente! por! el! aumento! del! precio! de! los! combustibles.! Las!
previsiones! para! finales! del! presente! año! y! del! próximo,! es! que! se! mantenga! la! senda!







por! la! deuda! pública! que! tiene! el! país! y! un! aumento! continuado! del! desempleo.! Sin!
embargo,! las!últimas!previsiones!parecen! indicar!que!en!2014!comenzará! la!recuperación,!
de!manera!muy!poco!significativa,!pero!que!se!puede!entender!como!un!cambio!de!ciclo!en!
Pais\ Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
European Union (changing composition) 2.2 2.2 2.3 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 
EU (28 countries) 2.3d 2.3d 2.4d 3.7d 1.0d 2.1d 3.1d 2.6d 
EU (27 countries) 2.3d 2.3 2.4 3.7 1.0 2.1 3.1 2.6 
Euro area (changing composition) 2.2 2.2 2.1 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 
Euro area (17 countries) 2.2 2.2 2.1 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 
Belgium 2.5 2.3 1.8 4.5 0.0 2.3 3.4 2.6 
Bulgaria 6.0 7.4 7.6 12.0 2.5 3.0 3.4 2.4 
Czech Republic 1.6 2.1 3.0 6.3 0.6 1.2 2.1 3.5 
Denmark 1.7 1.9 1.7 3.6 1.1 2.2 2.7 2.4 
Germany 1.9 1.8 2.3 2.8 0.2 1.2 2.5 2.1 
Estonia 4.1 4.4 6.7 10.6 0.2 2.7 5.1 4.2 
Ireland 2.2 2.7 2.9 3.1 -1.7 -1.6 1.2 1.9 
Greece 3.5 3.3 3.0 4.2 1.3 4.7 3.1 1.0 
Spain 3.4 3.6 2.8 4.1 -0.2 2.0 3.1 2.4 
France 1.9 1.9 1.6 3.2 0.1 1.7 2.3 2.2 
Croatia 3.0d 3.3d 2.7d 5.8d 2.2d 1.1d 2.2d 3.4d 
Italy 2.2 2.2 2.0 3.5 0.8 1.6 2.9 3.3 
Cyprus 2.0 2.2 2.2 4.4 0.2 2.6 3.5 3.1 
Latvia 6.9 6.6 10.1 15.3 3.3 -1.2 4.2 2.3 
Lithuania 2.7 3.8 5.8 11.1 4.2 1.2 4.1 3.2 
Luxembourg 3.8 3.0 2.7 4.1 0.0 2.8 3.7 2.9 
Hungary 3.5 4.0 7.9 6.0 4.0 4.7 3.9 5.7 
Malta 2.5 2.6 0.7 4.7 1.8 2.0 2.5 3.2 
Netherlands 1.5 1.7 1.6 2.2 1.0 0.9 2.5 2.8 
Austria 2.1 1.7 2.2 3.2 0.4 1.7 3.6 2.6 
Poland 2.2 1.3 2.6 4.2 4.0 2.7 3.9 3.7 
Portugal 2.1 3.0 2.4 2.7 -0.9 1.4 3.6 2.8 
Romania 9.1d 6.6 4.9 7.9 5.6 6.1 5.8 3.4 
Slovenia 2.5 2.5 3.8 5.5 0.9 2.1 2.1 2.8 
Slovakia 2.8 4.3 1.9 3.9 0.9 0.7 4.1 3.7 
Finland 0.8 1.3 1.6 3.9 1.6 1.7 3.3 3.2 
Sweden 0.8 1.5 1.7 3.3 1.9 1.9 1.4 0.9 
United Kingdom 2.1 2.3 2.3 3.6 2.2 3.3 4.5 2.8 
Iceland 1.4 4.6 3.6 12.8 16.3 7.5 4.2 6.0 
Norway 1.5 2.5 0.7 3.4 2.3 2.3 1.2 0.4 
Switzerland : 1.0 0.8 2.3 -0.7 0.6 0.1 -0.7 
Turkey 8.1d 9.3d 8.8d 10.4d 6.3d 8.6d 6.5d 9.0d 
United States 3.4 3.2 2.8 3.8 -0.4 1.6 : : 
Japan -0.3 0.3 0.0 1.4 -1.4 -0.7 : : 
: no disponible
d: difiere la medición
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nuestra!economía.!Como!Anexo!2!se!muestra!las!previsiones!elaboradas!por!BBVA!Research!
el!19!de!septiembre!del!presente!año!en!relación!a!nuestra!economía.!En!estas!previsiones!
se! muestran! los! principales! indicadores! en! cuanto! a! la! actividad! del! país,! mercado! de!




En! cuanto! a! la! actividad! del! país,! ! según! BBVA! Research,! y! según! la! mayoría! de!
previsiones!realizadas!por!los!organismos!más!importantes,!en!el!año!2014!se!producirá!un!
crecimiento!del!PIB!entorno!al!1%.!Sin!embargo,!se!espera!que!el!consumo,! tanto!público!
como! privado! continúe! disminuyendo.! El! aumento! del! PIB! vendrá! dado,! según! estas!
previsiones!por!el!aumento!en!las!exportaciones!y!en!la!demanda!externa.!
!
Por! lo! que! respecta! al! mercado! de! trabajo,! también! se! espera! que! disminuya!
sensiblemente! la! tasa! de! desempleo! en! 2014.! Concretamente,! se! espera! cerrar! 2013! con!
una! tasa!de!paro!del!26,2%!y!en!el!próximo!año!se!estima!que!se! reducirá!hasta! llegar!al!
25,4%.!En!cualquier!caso,!siguen!siendo!cifras!insostenibles!para!un!país!desarrollado.!
!











constante! en! 2014! (tras! años! disminuyendo),! disminuyendo,! por! otro! lado,! la! tasa! de!
ahorro,!pasando!del!8,1%!al!2013!al!7,1%!en!2014.!
! !











Dentro! del! sector! turístico! se! incluyen! diferentes! actividades,! de! todo! tipo,! ya! que,!
según! la! Organización! Mundial! del! Turismo,! el!turismo!comprende! las! actividades! que!
realizan! las! personas! durante! sus! viajes! y! estancias! en! lugares! distintos! al! de! su! entorno!
habitual,!por!un!período!consecutivo!inferior!a!un!año!y!mayor!a!un!día,!con!fines!de!ocio,!
por! negocios! o! por! otros! motivos.! En! la! siguiente! tabla! se! muestran! las! actividades! que!
forman!parte!del!sector!turístico!y!su!peso!sobre!el!total,!en!el!ejercicio!2011:!
!
Figura 2.1. Volumen de producción de las diferentes actividades del sector turístico (%). 2011!
!
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la! coyuntura! económica! nacional! e! internacional.! Según! el! informe! realizado! en! abril! de!
2013!por!el!Instituto!de!Estudios!Turísticos,!donde!se!analizan!los!resultados!de!la!actividad!
turística! en! España! en! 2012,! el! comportamiento! del! sector! fue! “bipolar,*mientras* que* la*
demanda* exterior* de* servicios* turísticos* cerró* el* año* con* cifras* positivas* tras* la* notable*
expansión* experimentada* en* 2011,* la* demanda* doméstica* de* los* residentes* ha*mostrado*
una* tendencia* negativa* a* lo* largo* del* año”.* Por! ejemplo,! “Reino* Unido,* Rusia,* países*
nórdicos*y*Alemania* fueron* los*que*más*contribuyeron*al* crecimiento* interanual*del*gasto*
turístico* total.* Entre* las* principales* comunidades* de* destino,* Cataluña,* Comunidad*
Valenciana*y*Baleares*registraron* incrementos* interanuales*superiores*a* la*media*nacional*
(5,7%)” (Instituto de Estudios Turísticos 2013).! Como! se! puede! extraer! de! esta! frase,! los!
países!que!mejor!han!soportado!la!crisis!en!Europa,!han!sido!los!que!han!“tirado!del!carro”!
del! turismo! español,! prueba! de! la! enorme! influencia! de! la! situación! económica! sobre! el!
sector!turístico.!Además,!todavía!se!arrastra!el!efecto!de!lo!sucedido!en!el!verano!anterior,!
la!conocida! !como!“primavera!árabe”.!Además,!un! fenómeno!que!se!está!produciendo!en!
los! últimos! años! es! de! la! llegada! de! viajeros! rusos! a! nuestro! país.! Tal! y! como! expone!
Hosteltur,! “la* llegada* de!pasajeros*procedentes* de*Rusia*a* los* principales*aeropuertos*
españoles*se* ha* duplicado* desde* el* inicio* de* la* crisis.* Desde* los* 995.000* viajeros* que*
aterrizaron*en*2008*a*los*2,1*millones*que*llegaron*en*2012.”*(Hosteltur n.d.).!
!
Si! seguimos! analizando!el! sector! turístico!español,! no!podemos!obviar!que!una!de! las!
características!que!más!condiciona!al!sector!es!la!estacionalidad,!concentrándose!la!mayor!
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Figura 2.2. Distribución temporal de los turistas en España según su lugar de residencia!
!
!
 Fuente: Instituto de Estudios Turísticos 2013 
 
  





Figura 2.3. Gasto total de los turistas no residentes 
!
 
    Fuente: Instituto de Turismo de España - Egatur. 2013 
 
!
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Como!se!puede!observar,!en!todos!los!meses!el!gasto!de!los!turistas!no!residentes!ha!ido!
aumentando!en!comparación!con! los! tres!años!anteriores,! siendo!bastante! significativo!el!
aumento!producido!en!el!mes!de!agosto!del!presente!año!2013.!
!
Por! último,! respecto! a! la! oferta! turística,! en! 2012! la! oferta! total! de! alojamientos!
turísticos! se!ha! reducido!en!un!2,8%.!El!único! tipo!de!alojamiento!que!no!ha! reducido! su!




Tabla 2.4. Evolución de los principales indicadores en cuanto a la oferta hotelera en España!
!
 Fuente:nstituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera. 
 
Como!se!puede!observar!hasta!el!2011!la!tendencia!era!positiva.!En!cuanto!a!número!de!




Respecto! a! la! Comunidad' Valenciana,! según! el! anuario! de! 2012! elaborado! por! la!
Generalitat!Valenciana,! concretamente!por! la!Conselleria!d’Economia,! Indústria,! Turisme! i!
Ocupació,! referido! al! Turismo! en! la! Comunidad! Valenciana! en! 2012,! la! Comunidad!
Valenciana!recibió!más!de!22!millones!de!turistas,!lo!que!supone!un!incremento!interanual!





 Establecimientos, plazas, grados de ocupación y personal ocupado 
2012 2011 2010 2009
Número establecimientos abiertos estimados según la encuesta * 14.995 14.997 14.838 14.824
Número'de'plazas'estimadas'según'la'encuesta* 1.432.582 1.427.700 1.398.900 1.363.934
Grado de ocupación por plazas** 52,05 53,47 51,00 49,32
Grado de ocupación por plazas en fin de semana ** 57,05 58,31 56,36 54,61
Personal Ocupado* 186.785 192.509 188.941 186.663
* Media anual.
** Grado de ocupación ponderado por plazas.





Tabla 2.5. Gasto de los turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana!
!
   Fuente: Generalitat Valenciana 2013 
!
En! cuanto! a! las! pernoctaciones! que! se! produjeron! a! lo! largo! del! 2012,! éstas! fueron!
inferiores! a! las! producidas! en! 2011.! Sin! embargo,! sí! que! aumentaron! el! volumen! de!
pernoctaciones!de!extranjeros,!como!se!muestra!en!el!siguiente!cuadro:!
!
Figura 2.4. Variación mensual internacional del número de pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros en la Comunidad Valenciana.!
!
Fuente: Generalitat Valenciana 2013 
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Figura 2.5. Evolución pernoctaciones 2012-2011 en las zonas de litoral de la Comunidad 
Valenciana!
!













en! este! sector,! debido! a! la! caída! del! consumo! y! al! efecto! del! endurecimiento! de! la! Ley!
contra!el!tabaco.!Pese!a!ello,!la!crisis!no!ha!sido!capaz!de!frenar!el!aumento!de!restaurantes!
en! España,! como! se! muestra! el! siguiente! cuadro! acerca! del! crecimiento! de! número! de!
restaurantes! en! nuestro! país,! y! que! aparece! en! el! informe! “Los* sectores* de* la* Hostelería*
2012”* elaborado! por! la! Federación! Española! de! Hostelería! y! Restauración! (FEHR! en!
adelante):!
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!
























apareciendo! nuevos! conceptos! de! restauración,! haciendo! que! el! sector! se! adapte! y! se!
encuentre!en!constante!proceso!de!modernización.!Existen,!sin!embargo,!tres!tipos!básicos!
de! empresas,! los! restaurantes,! las! cafeterías! y! los! bares,! además! de! las! empresas! de!





participación! económica,! pero! que! crean! tendencias! gastronómicas! y! son!
pioneros! en! innovación! culinaria.! En! nuestro! país,! además,! este! tipo! de!
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restauración! está! experimentando! un! gran! crecimiento,! con! numerosos!
restaurantes!premiados!y!reconocidos!en!todo!el!mundo.!
! Restauración! independiente:! se!encuentran! la!mayor!parte!de! las!empresas!de!
restauración!dentro!de!este!tipo,!y!se!caracterizan!por!ser!de!reducida!dimensión!
y! el! exceso! de! oferta! en! algunos! segmentos.! Tienen! una! mayor! resistencia! al!
cambio!que!otro!tipo!de!empresas!de!restauración.!
! Restauración! organizada:! se! trata! de! grandes! cadenas! de! establecimientos,! ya!
sea! en! propiedad! o! en! franquicia,! caracterizadas! por! una! producción!
centralizada,! un! modelo! de! gestión! empresarial! más! avanzado! que! las! otras!
empresas.!
! Grupo!de!colectividades:!en!este!caso,!el!servicio!que!prestan!no!es!contratado!
por! los! consumidores,! sino! por! otras! entidades! (empresas! o! instituciones).! La!
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Tabla 2.7. Desglose de las empresas del sector de hostelería según personal asalariado en 2012.  
!
Fuente: FEHR. 2013 
 
Como!se!puede!ver,!el!sector!de!restauración!en!el!2012,!contaba!con!347.591!personas!







económica! en! el! país! no! se! encuentra! en! su! mejor! momento.! Además,! esta! coyuntura!
económica! negativa! afecta! de! forma!más! brusca! al! sector! de! la! restauración,! que! por! si!
fuera!poco,!comienza!a!saturarse,!al!menos!en!su!versión!más!tradicional.!
!
En! el! análisis! efectuado! sobre! el! sector! de! restauración! se! ha! concluido! que! existen!
diferentes! tipos! de! empresas! de! restauración,! y! en! los! últimos! años! están! apareciendo!
nuevos! conceptos! de! restauración,! haciendo! que! el! sector! se! adapte! y! se! encuentre! en!
constante!proceso!de!modernización.!!
!





Pese! a! esta! concentración,! conceptos! como! los! restaurantes! de! alta! cocina,! y!
restaurantes! especializados! en! conceptos! menos! tradicionales! que! los! habituales! están!
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Figura 3.1. Factores del análisis PESTEL!
!
 Fuente: Elaboración propia. 2014 
 
Una! vez!determinados! las! variables! del!macroentorno!que!pueden!afectar! en!nuestro!
negocio,! se!comienza!a!detallar!específicamente!de!cada!variable,! los!aspectos!a! tener!en!
cuenta.!
!
En! el! caso! de! los! Factores' Políticos,! se! puede! tratar! de! cambios! políticos! previstos,!
cambios! en! las! políticas! fiscales,! ayudas! e! incentivos! por! parte! del! gobierno,! incentivos!
públicos…!





sobre!nuestro! sector! los! cambios!en! la!demografía,! nuevos!estilos!de! vida,! cambios!en! la!
composición!étnica,!etc.!
!
En! el! caso! de! los! Factores' Tecnológicos,! ! la! intención! es! tratar! de! prever! como! las!
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!
Hasta! aquí! era! el! famoso! análisis! PEST,! pero! en! los! últimos! años!debido! a! una!mayor!
preocupación!legal!por!el!medio!ambiente,!se!han!añadido!dos!nuevas!variables:!
!
En! el! análisis! de! los! Factores' Ecológicos,! se! estudia! nuevas! leyes! de! protección!
medioambiental,! regulación! sobre! reciclaje! y! ahorro! de! energía,! y! demás! aspectos!
relacionados!con!el!medio!ambiente.!
!
Por! último,! en! el! caso! de! los! Factores' Legales,! se! trata! de! abordar! otros! aspectos!
legislables,!como!es!el!caso!del!empleo,!propiedad!intelectual,!salud,!seguridad!laboral…!
!






estabilidad! política,! y! no! es! previsible! grandes! cambios! políticos! en! los! próximos! años.!
Desde! hace! años! España! se! rige! por! un! sistema! político! basado! en! la! democracia,! y! no!
parece!que!vaya!a!cambiar!este!sistema!en!mucho!tiempo.!!
!
Sin! embargo,! respecto! a! la! política! fiscal,! sí! se! están! produciendo! grandes!
modificaciones,!con!un!endurecimiento!de!la!presión!fiscal!sobre!personas!físicas!y!jurídicas.!
Entre! las! consecuencias! del! aumento! de! la! presión! fiscal! se! destaca,! además! del! menor!
beneficio!neto!de!las!sociedades,!una!menor!renta!disponible!por!parte!de!los!ciudadanos,!y!
por!ende,!un!menor!consumo,!algo!que!afecta!de!forma!directa!al!sector!de!restauración.!
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3.2.2. Factores'Económicos'
 
Este! aspecto! se! ha! descrito! de! forma! exhaustiva! en! el! punto! dos! de! este! trabajo,!
analizando! la! coyuntura! económica,! tanto! a! nivel! internacional! como! nacional,! y!
describiendo!el!sector!de!restauración!en!nuestro!país.!!
!
En! resumen,! el! estado! de! la! economía! influye! de! manera! determinante! sobre! este!
sector,! ya! que! la! demanda! se! ve! muy! influenciada! por! la! marcha! de! la! economía.! Por!








y! el! consumo! y! renta! disponible! de! las! familias! vuelva! a! aumentar,! algo! que! sería! muy!
positivo! para! el! sector! de! restauración.! Según! el! informe! del! cuarto! trimestre! de! 2013!
elaborado! por! el! Servicio! de! Estudios! del! Grupo! BBVA! (BBVA! Research),! denominado!






















Tabla 3.1. Distribución de la población española 2011.  !
 
Población Superficie Densidad 
ANDALUCÍA 8.449.985 87.596,97 96,46 
ARAGÓN 1.349.467 47.720,25 28,28 
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.077.360 10.602,46 101,61 
BALEARS, ILLES 1.119.439 4.991,66 224,26 
CANARIAS 2.118.344 7.446,95 284,46 
CANTABRIA 593.861 5.326,54 111,49 
CASTILLA Y LEÓN 2.546.078 94.226,91 27,02 
CASTILLA-LA MANCHA 2.121.888 79.461,97 26,70 
CATALUÑA 7.570.908 32.090,54 235,92 
COMUNITAT VALENCIANA 5.129.266 23.254,49 220,57 
EXTREMADURA 1.108.130 41.634,50 26,62 
GALICIA 2.781.498 29.574,69 94,05 
MADRID, COMUNIDAD DE 6.498.560 8.027,69 809,52 
MURCIA, REGIÓN DE 1.474.449 11.313,91 130,32 
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 644.566 10.390,36 62,04 
PAÍS VASCO 2.193.093 7.230,33 303,32 
RIOJA, LA 323.609 5.045,25 64,14 
CEUTA 84.018 19,48 4.313,74 
MELILLA 80.802 13,41 6.023,99 
TOTAL 47.265.321 505.968,36 93,42 
!!
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2013 
 
Sin!tener!en!cuenta!a!Ceuta!y!Melilla,!se!observa!como!la!mayor!parte!de!la!población!






se!muestra! el! gasto!medio! por! persona! producido! en! el! ejercicio! 2012,! desagregado! por!
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concepto,! y! su! valor! porcentual,! extraído! de! la! Encuesta! de! Presupuestos! Familiares!
elaborado!por!el!Instituto!Nacional!de!Estadística. 
 
Tabla 3.2. Gasto medio por persona clasificado por conceptos. 2012 
!
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 2013 
 





su! modo! de! vida.! Es! por! ello! que! España! es! uno! de! los! países! con! mayor! ratio! de!
bares/restaurantes! por! habitante.! Uno! de! los! factores! que! justifique! este! hábito! de! los!
españoles!es!el!clima!mediterráneo,!que!permite!que!podamos!pasar!horas!en!la!calle!y!se!
disfrute! del! buen! tiempo! en! terrazas! de! restaurantes,! degustando! a! la! vez,! la! comida!
mediterránea!tan!característica!en!nuestra!región!y!que!sigue!de!moda.!
!
Respecto! a! las! tendencias! que! se! están! produciendo! en! el! sector! de! la! restauración,!




! Cocina! de! autor:! mezcla! de! diferentes! técnicas,! ingredientes,! sabores! que!
permiten!crear!platos!exclusivos.!









entre! la! hora! del! desayuno! y! la! de! la! comida.!Otro! nuevo! concepto! es! el! de! restaurante!















Respecto! al! gluten,! no!es! como! tal! un! alimento.! Es!una!mezcla!de!proteínas!que!está!
presente!en!la!harina!de!trigo!y!en!otros!cereales!como!el!centeno,!la!cebada!o!la!avena.!Por!
tanto,! la! persona! celíaca! no! puede! consumir! ningún! alimento! que! contenga! estos!
productos.!Sin!embargo,!existen!alimentos!específicos!para!celíacos,!que!son!aquellos!que!
normalmente! llevarían! gluten! pero! se! modifican! por! otros! ingredientes! sin! gluten.! Por!
último,!hay!que!tener!muy!presente,!sobre!todo!en!nuestro!negocio,!que!cualquier!contacto!
de!un!alimento! con!gluten! con!otro!que!no! contenga!esta!proteína! (por!ejemplo,! cocinar!





El! sector! de! la! hostelería! está! inmerso! en! una! gran! transformación,! a! través! de! la!
denominada! “cocina! moderna”,! que! está! ofreciendo! nuevas! posibilidades! gastronómicas!
aplicando!nuevas!tecnologías!que!permiten!innovar!en!esta!actividad.!
!
Además!de!en! la! cocina!propiamente!dicha,! las! nuevas! tecnologías! están!permitiendo!
mejorar! los!procesos!productivos!y!de!gestión,!ayudando!al!empresario!a! tener!un!mayor!
control! sobre! pedidos,! ventas,! provisiones,! tesorería,! empleados…! Son! ejemplo! de! estas!
innovaciones!los!sistemas!portátiles!de!mano!para!la!gestión!de!pedidos,!mesas!interactivas,!













La! legislación! que! afecta! al! sector! de! la! restauración! es! especialmente! restrictiva! en!
cuanto! a! requisitos! de! los! establecimientos! y! cumplimiento! de! las! normas! de! seguridad!
establecidas.!Entre!las!leyes!que!han!supuesto!mayor!controversia!se!encuentra!la!42/2010!
de! medidas! sanitarias! frente! al! tabaquismo! y! reguladora! de! la! venta,! el! suministro,! el!
consumo!y!la!publicidad!de!los!productos!del!tabaco,!por!el!cambio!que!supuso!el!prohibir!
fumar!en!bares!y!restaurantes.!Este!cambio!sirve!de!ejemplo!para!observar!como!el!sector!
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de!la!restauración!se!adapta!a!los!continuos!cambios,!ya!que!después!de!esta!Ley,!cada!vez!










Para! llevar! a! cabo! el! análisis! del! microentorno! de! nuestro! negocio,! utilizaremos! el!
modelo! de! las! cinco! fuerzas! competitivas! de! Porter.! El! microentorno! de! la! empresa! se!
refiere! al! conjunto! de! elementos! del! entorno! que! tienen! un! impacto! específico! en! la!
actividad!comercial!de!nuestro!negocio.!
!
Según! Porter,! lo! realmente! importante! para! que! la! empresa! pueda! sobrevivir! en! el!
entorno,! es! su! adaptación! a! la! evolución! del! entorno! y! en! su! poder! frente! a! los!
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Figura 3.2. Cinco fuerzas de Porter 
!














lo! mismo,! muy! concentrado,! ya! que,! dada! la! escasa! oferta! que! existe! para! este! tipo! de!
cliente,! este!público! suele! acudir! en!masa!a! los! restaurantes!que! les!oferten!este! tipo!de!
servicio.! Además,! hay! que! tener! en! cuenta! que! este! público! ! objetivo! suelen! comentar! a!
través!de! foros,!blogs!o!páginas!web! reseñas,! críticas,! recomendaciones!a! la!hora!de! salir!
fuera!a!comer.!Esto!significa!que!un!mal!servicio!dado!en!nuestro!restaurante!puede!tener!
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se! puede! considerar! que! nuestro! público! objetivo! vaya! a! ser! muy! sensible! al! precio,!
teniendo! en! cuenta! además! que,! cuando! salen! a! cenar! o! comer! fuera,! les! es! necesario!
acudir!a!este!tipo!de!restaurantes!o!aquellos!en!que!se!aseguren!previamente!que!pueden!
degustar! lo! que! quieran! sin! riesgo! de! sufrir! ningún! tipo! de! intolerancia.! Además,! dada! la!





La! influencia! que! tendrán! los! proveedores! sobre! nuestro! negocio,! dependerá! de! su!








En! cuanto! a! los! proveedores,! los! que! más! podrían! influir! sobre! nuestro! negocio! son!
aquellos! que! suministran! los! productos! sin! gluten.! Sin! embargo,! cada! vez! el! número! de!
proveedores!de!estos!productos!es!mayor,!perdiendo!de!forma!progresiva!la!fuerza!con!la!
que! contaban! hace! tiempo.! Otro! aspecto! que! se! debería! tener! en! cuenta! es! el! de! la!
percepción!del!nivel!de!diferenciación!del!producto,!ya!que!es!bastante!probable!que!si!se!
cambiara!de!proveedor!de!productos!sin!gluten,!los!clientes!lo!notaran,!ya!que!la!diferencia!
entre!un!producto! realizado!por!un! fabricante!o!por!otro,! sí! tiene!consecuencias! sobre!el!
producto!final,!y!por!tanto,!sobre!la!satisfacción!del!cliente.!
!
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Respecto!al!resto!de!proveedores,!no!existe!una!gran!concentración,!excepto!en!el!caso!




















Para! considerar! la! amenaza! en! la! entrada! de! nuevos! competidores,! es! importante!
estudiar! las!barreras!de!entrada!de!nuestro!sector.!Es!decir,! todos!aquellos! impedimentos!
que! dificultan! el! acceso! al!mercado! por! parte! de! nuevos! competidores.! Son! ejemplos! de!
barreras!de!entrada!las!siguientes:!
!
! Inversión! necesaria:! en! ciertos! sectores! la! inversión! requerida! para! entrar! a!









las! pocas! empresas! que! ofrecen! también! este! tipo! servicio,! no! han! sabido!
diferenciar!su!producto!de!forma!clara,!!no!consiguiendo!fidelizar!de!esta!forma!a!
la!clientela.!
! Economías! de! escala:! para! poder! competir! en! costes! con! las! empresas! que! ya!
están! establecidas! en! el! sector,! los! nuevos! competidores! se! pueden! ver!
obligados!a!entrar!al!mercado!con!una!escala!de!producción!muy!elevada,!que!
les!permita!obtener!unos!costes!competitivos!en!comparación!con!las!empresas!
ya! instaladas! en! el! sector.! En! nuestro! caso,! no! es! una! barrera! de! entrada!
determinante!ya!que!las!economías!de!escala!no!es!un!factor!determinante!de!la!
competitividad!de!las!empresas!del!sector.!Pese!a!que!el!número!de!servicios!que!
pueda! ofrecer! nuestro! restaurante! diariamente! sea! inferior! a! otros! locales,! no!
significa!que!no!pueda!ser!competitivo.!
! Barreras! de! entrada! legales:! se! refiere! a! la! necesidad! de! obtener! licencias,!
patentes,! copyrights! para! poder! entrar! en! el!mercado! a! competir.! Será! algo! a!




mediante! campañas! de! publicidad! agresiva! por! ejemplo,! o! fuertes! bajadas! de!
precio! que! hagan! inviable! la! entrada! de! nuevos! competidores! (dumping).! En!
nuestro!caso,!las!represalias!que!puedan!tomar!nuestros!competidores!directos,!
se!espera!que!afecten!de!forma!mínima!al!negocio.!Básicamente,!por!los!escasos!
competidores! directos! que! va! a! tener! la! empresa,! y! el! escaso! uso! de! medios!
publicitarios! por! parte! de! éstos,! cuya! utilización! en! nuestra! contra! sí! podría!
influir! de! forma! directa.! En! cualquier! caso,! habrá! que! tener! cuidado! y! vigilar!
especialmente! las! redes! sociales! y! blogs! o! foros! de! internet! por! si! pudieran!
aparecer! críticas! malintencionadas! hacia! nuestro! negocio! por! parte! de!
competidores!que!busquen!desprestigiarnos.!!
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! Acceso! a! canales! de! distribución:! especialmente! importante! ! ya! que! de! ello!
depende!que!el!consumidor!pueda!adquirir!el!producto!en!su!punto!de!compra!
habitual.! Si! los! canales! de! distribución! se! encuentran! ya! ocupados! por! las!
empresas!existentes!en!el!sector,!puede!resultar!complicado!el!acceso!por!parte!
de! nuevas! compañías.! Dado! que! nuestro! negocio! va! a! ofrecer! el! servicio!
directamente!al!consumidor,!y!es!relativamente!fácil!acceder!a! los!proveedores!
(un! poco! menos! para! el! caso! de! fabricantes! de! productos! sin! gluten),! no! se!







éxito,! se! produzca! la! entrada! de! nuevos! competidores! ofreciendo! un! producto! similar! al!
mismo!público!objetivo.! Teniendo! claro! este! aspecto,! es! importante!que!nuestro!negocio!
sepa!aprovechar! las! ventajas! competitivas!que!detallaremos!más!adelante!y! sea! capaz!de!













! Sustitución! Producto^por^Producto:! consistiría! en! abrir! otro! restaurante! para!
celíacos!en!Valencia.!La!clave!para!resistir!a!la!posible!aparición!de!estos!servicios!
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sobre! nuestro! negocio,! ya! que! los! intolerantes! al! gluten! podrían! comer! en!
cualquier! restaurante! de! tener! éxito! esta! vacuna,! por! lo! que! perderíamos! el!
factor!diferenciador!en!nuestro!negocio.!
! Sustitución! general:! para! nuestra! empresa,! no! es! tan! preocupante! como! la!











trata! de! un!mercado! con! un! elevado! número! de! competidores! especializados,!










! Madurez! del! mercado:! el! mercado! continúa! en! una! fase! de! crecimiento,! con!
constantes! innovaciones! en! la! comida! sin! gluten,! y! en! general,! en! las! nuevas!
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tendencias!gastronómicas!que!están!apareciendo!en!el!sector!de!la!restauración.!
No!se!ven! indicios!de!una!creciente!maduración!en!el! sector,! lo!que!supondría!
una!presión!hacia!el!abaratamiento!de!costes!y!economías!de!escala.!
!
Con!ello,!se!puede!determinar!que! la!rivalidad!entre! los!competidores!existentes!en! la!
actualidad!no!es!muy!elevada,!ya!que!todavía!se!encuentran!en!un!mercado!en!expansión!
que!ofrece!rentabilidades!aceptables.!Sin!embargo,!con!la!entrada!de!nuevos!competidores,!




punto! donde! estudiaremos! de! forma! detallada! los! competidores! directos! de! nuestro!
negocio!que!existen!en!la!actualidad.!
!
El! resumen! de! lo! analizado! en! las! cinco! fuerzas! de! Porter! se!muestra! en! el! siguiente!
cuadro:! !
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3.4. Análisis'de'la'competencia'
!
Uno! de! los! aspectos!más! importantes! cuando! se! plantea! la! puesta! en!marcha! de! un!





aquellos! restaurantes!que!no!ofreciendo!únicamente! comida! sin!gluten,! también! incluyan!
en! sus! menús! alguna! oferta! de! este! tipo.! Por! ejemplo,! cada! vez! en! más! Telepizzas! de!




Sin! embargo,! los! competidores! directos,! considerando! aquellos! que! ofrezcan,! al! igual!
que! como! nuestro! restaurante,! el! 100%! de! sus! productos! sin! gluten,! son! escasos! en! la!
ciudad!de!Valencia.!Se!presenta!como!Anexo!1!al!presente!trabajo!una!ficha!comparativa!de!
los! potenciales! competidores! de! Zeliak.! En! dicha! ficha! se! analizan! las! principales!
características! de! los! restaurantes! analizados,! clasificando! posteriormente! a! cada!
competidor! según! el! grupo! estratégico! al! que! pertenezcan.! Por! grupo! estratégico! se!










adaptada! para! celíacos! en! la! ciudad! de! Valencia,! se! especializan! también! en! un! tipo! de!
comida!concreto.!Bien!cocina!valenciana,!o!bien!una!cocina!moderna!e!innovadora.!
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!
En! cuanto! a! la! localización,! se! presenta! en! el! siguiente! mapa! donde! se! sitúan! los!
diferentes!restaurantes!analizados.!
!
Figura 3.3. Localización competidores 
!










se! estudian! las! variables! políticas,! económicas,! sociales,! tecnológicas,! ecológicas! y! legales!
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En!el!caso!del!microentorno,!se!ha!recurrido!al!famoso!análisis!de!Porter!para!realizar!el!
estudio! de! las! cinco! fuerzas! que! influyen! al! negocio! en! nuestro! entorno!más! cercano.! Se!
trata!de!analizar!la!rivalidad!entre!competidores!existentes,!el!poder!de!negociación!de!los!
proveedores! y! clientes,! la! posible! aparición! de! productos! sustitutivos! y! la! amenaza! de!
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4.1. Introducción'
 
En!el!presente!capítulo! se!va!a! realizar!un!análisis!de! las! variables! internas!y!externas!
que!afectan!al!negocio,!tanto!positivas!como!negativas.!Este!estudio!se!realiza!a!través!del!
análisis!DAFO!en!el!que!se!enumeran!las!debilidades,!amenazas,!fortalezas!y!oportunidades!




Según! las! conclusiones! obtenidas! en! el! análisis! DAFO,! se! realizará! el! correspondiente!
análisis!CAME,!que!consiste!en!estudiar!las!posibles!correcciones!o!mejoras!que!se!puedan!
realizar!sobre! los!resultados!obtenidos!en!el!DAFO.!Básicamente!el!análisis!CAME!trata!de!








La! principal! amenaza! que! hay! que! tener! en! cuenta,! al! igual! que! en! el! resto! de!
negocios! establecidos! en! nuestro! país,! es! la! duración! que! se! estime! para! la! crisis! que!
estamos!viviendo!en!los!últimos!años.!Se!estima!que!para!2014!se!comience!a!crecer!y!crear!
empleo,!pero!de!no!ser!así,!y!se!produjera!un!empeoramiento!de!las!principales!magnitudes!
macroeconómicas,! sería! un! hecho! que! afectaría! de! forma! muy! negativa! sobre! nuestro!
establecimiento.! Como! ya! se! ha! comentado! anteriormente,! el! sector! de! la! hostelería!
depende!en!gran!medida!de! como!marche! la! economía!del! país,! en!especial! el! consumo,!
que! en! los! últimos! años! ha! ido! disminuyendo.! Por! tanto,! habrá! que! prestar! especial!
atención!a!la!tendencia!que!se!estime!sobre!nuestra!economía!para!los!próximos!años.!
!
Por! otro! lado,! habrá! que! prestar! una! especial! atención! también! sobre! la! posible!
aparición!de!productos/servicios!sustitutivos.!Dado!que!la!idea!de!nuestro!negocio!se!centra!
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en!ofrecer!un!servicio!de!comida!sin!gluten!apta!para!celíacos,!el!hecho!de!que!en!un!futuro!
pueda!aparecer!una!vacuna!para!los!celíacos!que!pueda!permitir!la!ingesta!de!cualquier!tipo!
de! alimento! con! gluten! por! parte! de! éstos,! es! un! hecho! de! especial! transcendencia! que!




nuestro! negocio! se! va! a! ubicar! en! la! ciudad! de! Valencia,! hay! que! tener! en! cuenta! que!
durante! los! meses! de! verano,! especialmente! julio! y! agosto,! la! ciudad! se! queda!
prácticamente!desierta,! lo!que! lógicamente!provoca!un!descenso!de! la!demanda!en!estos!
meses!que!se!deberá!intentar!compensar!en!el!resto!de!meses.!
!
Por! último,! una! amenaza! que! se! presenta! en! todos! los! negocios! que! se! ponen! en!
marcha!es! la! ser!capaz!de! realizar! la! inversión! requerida!para!este! tipo!de!negocios.!Si! se!
necesitara!acudir!a!una!entidad!bancaria!en!busca!de!financiación,!hay!que!tener!en!cuenta!
que!en! las! actuales! circunstancias! está! resultando!bastante! complicado!obtener! crédito! a!
través!de!entidades!financieras.!Por!otro!lado,!tanto!si! la!financiación!se!consigue!a!través!






La! principal! oportunidad! de! este! negocio! es! el! hecho! de! que! existe! un! nicho! de!
mercado!por!explotar!todavía!en!Valencia,!como!es!el!de!restaurantes!que!ofrezcan!el!100%!
de!la!comida!apta!para!celíacos.!Además!existen!pocos!restaurantes!en!Valencia!que!tengan!
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Además,!parece!que!se!está!poniendo!de!moda!la!dieta!sin!gluten,!e!incluso!grandes!
deportistas! como! Novak! Djokovic! animan! a! seguir! este! tipo! de! dieta! para! mejorar! el!





Dado!que!no!existen!empresas! similares!a!Zeliak! existe! la!posibilidad!de! crear!una!
imagen!de!marca!que!se!reconozca!fácilmente!por!el!mercado,!dado!que!será!la!única!marca!








desconocimiento!por! parte! de! los! consumidores! del! servicio! que!ofrecemos.! Se! requerirá!
una! campaña! de! promoción! que! nos! dé! a! conocer,! principalmente! entre! las! personas!
celíacas.!
!
Además,!dada! las! características!de!nuestro! restaurante,! el! coste!de! los!productos!
realizados! de! forma! específica! sin! gluten,! entendiendo! como! tal! aquellos! productos! que!
originalmente! contendrían! trazas! de! gluten! pero! que! han! sido! tratados! para! permitir! la!
ingesta!por!parte!de! celíacos! (como!el!pan!o! la! cerveza),! tienen!un! coste!elevado,! lo!que!




se! va! a! llevar! a! cabo,! habrá! que! prestar! especial! atención! a! la! gestión! de! los!
aprovisionamientos,! a! fin! de! aprovechar! al! máximo! los! productos! que! compremos,! sin!
incurrir!en!mermas!pero!no!faltando!ningún!producto!esencial!en!ningún!momento.!
























que!el! restaurante! se!ubique!en!una! zona! concurrida,!donde!muchos! clientes!potenciales!
puedan! ver! nuestro! negocio.! Además! existen! buenas! comunicaciones! por! transporte!
público,!facilitando!que!personas!de!toda!la!ciudad!puedan!acudir!a!nuestro!restaurante.!
!
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muy! reducida! y! con! un! considerable! incremento! en! el! precio! respecto! del! resto! de!
productos!de!la!carta.!
!
En! relación! con! el! aspecto! de! anterior,! la! intención! de!Zeliak! es! la! de! ofrecer! una!
carta!amplia!y!variada,!con!varios!tipos!de!comida,!a!fin!de!intentar!atraer!al!mayor!número!




asiduidad! en! las! visitas! de! los! clientes! y! ante!una! futura! competencia,! contar! ya! con!una!
imagen!de!marca!conocida!en!el!mercado.!
!
A!nivel! interno,! se! impulsará!un! sistema!de! comunicación!que!permita!a! todos! los!
trabajadores! realizar! propuestas! y! dar! opiniones,! a! fin! de! mejorar! el! servicio.! Con! ello!
también!se!intentará!conseguir!que!los!trabajadores!se!sientan!parte!del!negocio.!Además!






En! el! punto! anterior,! hemos! realizado! un! análisis! DAFO! que! nos! ha! permitido!
identificar! las!debilidades,! amenazas,! fortalezas! y!oportunidades!de!nuestro!negocio.!Una!
vez!analizadas!estas!variables,!resulta!conveniente!recurrir!a!un!análisis!CAME!que!permita!













campaña!de!promoción!de!nuestro! restaurante!de! forma!agresiva,!para! intentar!darnos!a!
conocer!de!forma!rápida,!para!intentar!captar!cuanto!antes!a!los!clientes.!
!
2.M! Elevado! coste! de! los! productos! tratados! específicamente! para! que! sean! sin!
gluten.! Resulta! un! gran! inconveniente! teniendo! en! cuenta! que! la! mayoría! de! nuestros!






vale! la! pena! contratar! a!un!personal! formado!a! costa!de!unos! salarios! elevados,! o!por! el!
contrario,!será!suficiente!con!un!personal!con!una!formación!básica!en!este!sector,!que!vaya!
cogiendo!experiencia!conforme!avance!el!negocio.!Lo!más!recomendable!sería!contratar!a!










menú! 100%! sin! gluten.! Para!minimizar! el! impacto! que! pudiera! tener! la! apertura! de! otro!
restaurante! para! celíacos,! resulta! indispensable! realizar! una! campaña! de! marketing! que!
permita!fidelizar!a!la!clientela!y!crear!una!imagen!de!marca,!ya!que!de!esta!forma!se!podrá!
conseguir!que!nuestros!clientes!no!cambien!de!restaurante,!al!menos!fácilmente.!El!cliente!





3.M! Estacionalidad.! Teniendo! en! cuenta! que! durante! los!meses! de! verano,!muchos!
habitantes! de!Valencia! salen!de! la! ciudad!para! aprovechar! sus! vacaciones,! obviamente! la!
demanda!se!reducirá.!Se!debe!intentar!mantener!una!estructura!de!costes!flexible!para!que!
durante!estos!meses,!las!pérdidas!sean!las!mínimas!posibles.!Además,!dada!la!situación!del!





1.M! Localización.! Como! hemos! comentado! anteriormente,! el! negocio! va! a! estar!















momentos! en! relación! con! un! servicio! de! hostelería! 100%! adaptado! a! personas! celíacas.!
Para!conseguir!esa!fidelización,!el!cliente!ha!de!percibir!que!el!servicio!es!exclusivo!y!muy!
difícil!de!conseguir!en!otro!restaurante,!a!través!de!un!buen!trato!directo!con!el!cliente,!una!
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buena! relación!calidadMprecio.!Además!se!puede! intentar! fidelizar!a! través!de! formas!más!
novedosas,!por!ejemplo,!mediante!el!uso!de!un!“carnet!de!cliente”!que!ofrezca!descuentos,!




caracterizará! por! ser! el! año! del! inicio! de! la! recuperación! económica.! Si! se! cumplen! las!




3.M! Aprovechar! la! tendencia! que! se! está! produciendo! dentro! de! los! hábitos!
gastronómicos! en! nuestro! país,! ganando! terreno! la! comida! saludable! sobre! la! comida!






DAFO! (Debilidades!–!Amenazas!–! Fortalezas! –!Oportunidades)! para!posteriormente! tratar!





negocio! será! el! desconocimiento! por! parte! de! los! consumidores! del! servicio! que!
ofrecemos.!
M AMENAZAS:! La!principal! amenaza!que!hay!que! tener!en! cuenta,! al! igual!que!en!el!
resto!de!negocios!establecidos!en!nuestro!país,!es!la!duración!que!se!estime!para!la!
crisis! que! estamos! viviendo! en! los! últimos! años,! así! como! la! posible! aparición! de!
productos!sustitutivos.!
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M FORTALEZAS:!localización!y!novedad!del!negocio.!
M OPORTUNIDADES:! La! principal! oportunidad! de! este! negocio! es! el! hecho! de! que!
existe!un!nicho!de!mercado!por!explotar!todavía!en!Valencia.!
!
Por! otro! lado,! del! análisis! CAME! se! han! extraído! las! siguientes! acciones! a! realizar!
para!mejorar!el!negocio:!
M CORREGIR:! Ante! el! desconocimiento! de! los! clientes! al! comienzo! de! la! actividad,!
habrá!que!realizar!una!campaña!de!promoción,!
M AFRONTAR:!Para!prevenir!el!perjuicio!de!la!posible!aparición!de!servicios!sustitutivos!




















a! cabo! en! nuestro! restaurante,! tanto! para! la! adquisición! de! materias! primas! como! el!
servicio!al!cliente.!
!





















se! ha! tenido! en! cuenta! además! el! perfil! de! nuestro! público! objetivo,! accesibilidad,!
normativa,! y! otros! aspectos! técnicos! y! arquitectónicos,! como! la! superficie! o! la! salida! de!
humos.!!
!










que! se! deberá! cumplir! para! que! nuestro! restaurante! entre! dentro! de! la! categoría! de!
restaurante! de! primera.! Esta! clasificación! se! solicita! conjuntamente! con! la! solicitud! de!
autorización! de! apertura.! Para! ello,! el! local! debe! estar! dotado! con! salida! de! humos,! o! al!
menos!tener!la!posibilidad!de!acometer!una.!Además,!dado!que!queremos!dar!un!aspecto!







Con! todos! estos! requisitos,! finalmente! se! ha! decidido! abrir! el! restaurante! en! una!
zona!próxima!a!la!Plaza!del!Ayuntamiento,!concretamente!en!la!calle!Vilaragut,!número!2.!
En!esta!calle!existe!en!estos!momentos!una!posibilidad!de!alquiler!de!un!local!de!200!metros!
cuadrados,! que! cuenta! con! salida! de! humos! y! especialmente! destinado! a! negocios!
relacionados!con!la!hostelería,!por!lo!que!las!reformas!que!se!deberán!acometer!sólo!serán!
las!relacionadas!con!la!decoración!del! local,!ya!que!el! local!ya!cuenta!con!las! instalaciones!






       66 
Figura 5.1 Localización del local 
!
Fuente: Elaboración propia a través de Google Maps. 2014 
!
Dada!su!situación,!próxima!a!la!Plaza!del!Ayuntamiento,!a!la!calle!Colón,!a!la!Calle!de!
la!Paz!y!a! la!calle!Pintor!Sorolla,!hacen!que!esta!calle!sea! la! idónea!para!nuestro!negocio.!
Además,! también! se! beneficia! de! las! estupendas! conexiones! de! transporte! público! que!
existen! en! esa! zona.! El! único! inconveniente! que! puede! presentar! esa! zona! es! el!





































podrán! acompañarla! con! alguna! de! nuestras! tapas! que! conforma! nuestro! menú.!
Especialmente!diseñado!para!la!hora!del!aperitivo.!Se!dispondrán!a!lo!largo!de!la!barra!unos!
10!taburetes!para!que!nuestros!clientes!se!puedan!sentar!si!así!lo!desean.!Además!la!barra!






Cocina:' La! cocina! requerirá! aproximadamente! unos! 15!metros! cuadrados.! En! ella,!
además,!existirán!varias!zonas,!como!la!zona!de!elaboración,!la!de!lavado!o!la!de!residuos.!
Respecto! al! equipo! de! cocina! que! será! necesario,! se! pueden! destacar! los! siguientes!
elementos:!
!
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M Cocina! industrial:! por! ser! la! opción! más! económica,! se! ha! elegido! la! cocina! de!
inducción.! Se! instalarán! 8! fogones,! a! fin! de! poder! ofrecer! servicio! a! unos! 60!
comensales.!!
M Campana! extractora:! a! fin! de! realizar! una! limpieza! correcta,! debe! tener! filtros!
modulares!desmontables.!





M Mesa! de! trabajo! caliente:! a! fin! de! conservar! calientes! los! alimentos! hasta! que! se!
pongan!a!disposición!del!cliente.!Se!debe!colocar!a!la!entrada!de!la!cocina.!
M Mesas!de!trabajo:!en!acero!inoxidable,!ya!que!resulta!más!higiénico.!
















Bodega:' El! local! contará! con! una! pequeña! bodega,! de! aproximadamente! 2! metros!
cuadrados,!en!la!que!se!conservarán!a!una!temperatura!óptima!los!vinos!que!ofrezcamos!en!
nuestra!carta.!







A! continuación! se!muestra! un! borrador! del! diseño! del! local,! donde! se! observa! cómo!
quedaría!el!interior!del!local,!con!las!necesidades!que!hemos!especificado!anteriormente:!!
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5.4.'Análisis'de'procesos'
!
A! continuación! procederemos! a! realizar! un! análisis! de! los! procesos! que! se! van! a!
llevar! a! cabo! en! Zeliak,! de! tal! forma! que! quede! una! cronología! desde! que! se! detecta! la!
necesidad! de! realizar! un! pedido! a! un! proveedor! hasta! el! momento! en! el! que! el! cliente!





Como! hemos! comentado! anteriormente,! la! carta! que! ofrece! Zeliak! va! a! ser! muy!
variada,! tratando! de! atraer! al! mayor! número! de! público! posible,! con! una! característica!





En! primer! lugar,! nuestro! proceso! productivo! comenzará! con! la! selección! del!
proveedor,!pasando!por!la!transformación!y!elaboración!de!los!alimentos!hasta!alcanzar!el!
producto!final,!entendiendo!como!tal!los!platos!listos!para!ofrecer!a!nuestros!clientes.!!Para!





Este! primer! apartado! de! nuestro! proceso! productivo,! resulta! vital,! ya! que! de! ello!
dependerá! la! rentabilidad! de! nuestro! negocio! y! la! calidad! del! producto! final! que!
elaboremos.!
!
La! responsabilidad!de!gestionar! los!pedidos!corresponderá!al! cocinero! jefe,!puesto!
que!es! la!persona!que!mejor! conoce! las! cantidades!diarias!que!se!necesitan!en! ! cocina,!y!
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exista! un! proveedor! que! ha! debido! de! ser! seleccionado! en! base! a! unos! criterios.! Resulta!
importante! encontrar! el! ratio! perfecto! entre! coste! y! calidad,! sobretodo! en! los! productos!
tratados!específicamente!para!convertirlos!en!productos!sin!gluten,!ya!que!la!calidad!puede!




aquellos!productos!que!más! rotación! tengan,!debiendo!realizar!pedidos!de! forma!diaria!o!
cada!dos!días.!Será!el!caso!de! la!fruta,!verdura!y!el!pescado.!El!pan,!al!tratarse!de!pan!sin!
gluten,!tiene!un!período!de!conservación!mayor,!y!no!resulta!necesario!realizar!pedidos!de!

















alimentos! pueden! necesitar! temperaturas! cercanas! a! los! M40! grados.! En! cuanto! a! la!














cebada,! el! centeno! o! la! avena.! Además,! tampoco! se! deberán! incluir! productos!
derivados!de!éstos,!tales!como!la!harina,!el!pan,!la!pasta,!bollería,!repostería…!!
M también! habrá! que! prestar! atención! a! ciertos! alimentos! que! pueden! contener!
gluten,! pese! a! que! teóricamente! no! contienen! derivados! que! contengan! gluten.!
Entre!dichos!alimentos!podemos!encontrar!los!embutidos,!productos!de!charcutería,!
conservas!de!carne!o!pescado,!frutos!secos,!algunos!helados!y!tipos!de!chocolate,!y!
salsas,! condimentos! o! colorantes! alimenticios.! Para! evitar! la! compra! de! estos!
productos! “contaminados”! de! gluten,! se! comprarán! preferiblemente! aquellos! que!
indiquen! expresamente! que! se! trata! de! productos! sin! gluten.! Otra! forma! de!
precaución,! a! fin! de! asegurarse! de! que! los! alimentos! no! contengan! gluten,! es!
mediante!la!compra!de!productos!frescos!y!naturales,!algo!que!además!será!garantía!
de!calidad!de!nuestros!productos.!
M En! cuanto! a! la! elaboración! de! los! platos,! también! se! deberán! tomar! otro! tipo! de!
precauciones.!Por!ejemplo,!se!evitará!emplear!harina!de!maíz!o!arroz!que!no!indique!
expresamente! que! no! contiene! gluten,! a! fin! de! evitar! posibles! productos!
“contaminados”.! Dado! que! nuestro! restaurante! no! va! a! contener! productos! con!
gluten,! no! será! necesario! tomar! demasiadas! atenciones! en! la! elaboración,! como!
pudiera! ser! no! freír! en! aceite! donde! previamente! se! han! cocinado! productos! sin!
gluten.!!
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!
A! continuación! se!muestra! una! posible! carta! con! la! que! contará! nuestro! restaurante,!
teniendo!en!cuenta!que!esta!carta!siempre!se!va!a!adaptar!a!los!productos!de!temporada,!
intentando!aportar!platos!frescos!y!de!calidad.!
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ENTRANTES 
 
Bravas…………………………………………........  5,00 €  
Ensaladilla Rusa……………………………………  5,00 € 
Sepia Valenciana…………………………………… 6,00 € 
Clochinas……………………………………………  6,50 € 
Ensalada Valenciana……………………………….  5,00 € 
Aguacates rellenos con gorgonzola y nueces…… 6,50 € 
Setas con Jamón…………………………………… 6,50 € 
Cogollos con Ventresca y Pimientos Asados……  7,00 € 
Chipirones con ajitos y salsa verde………………. 6,50 € 
Pinchos de solomillo ibérico………………………. 9,00 € 
Tabla de ibéricos y queso manchego……………. 9,00 € 
Montaditos: lomo con foie y reducción de Pedro  
Ximenez, salmón, atún, anchoas, lomo con queso, 
esgarraet…………………………………………. 2,00 €/ud 
Cazuela de huevos rotos con jamón……………... 6,00 € 
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ARROCES 
 
Paella Valenciana……………………………........  8,00 €  
Arroz a Banda..…………………………………… 8,00 € 
Arroz Negro….……………………………………  9,00 € 
Arroz de Bogavante………………………………. 11,50 € 




Spaguetti a la carbonara…………………..……  8,00 € 
Risotto de boletus……………………….…….… 9,00 € 
Macarrones a la boloñesa……………………….  9,50 € 
Lasaña de carne………………….………………. 6,50 € 
Lasaña verde……………..………………………. 9,50 € 
Ravioli de carne con salsa boloñesa...…………10,00 € 
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PIZZA 
 
Marguerita……..……………………………........  6,00 €  
Prosciutto ………………………………………….6,50 € 
Calzone…...….……………………………………  8,00 € 
Romana……………………………………………. 8,00 € 




Entrecot de ternera (con salsa a elegir)....…… 10,00 € 
Solomillo ibérico….……………………….……..  12,00 € 
Chuletas de cordero …….……………………… 10,50 € 
Merluza con salsa verde ..……….……………….  11,50 € 
Salmón a la plancha .……..……………………….10,50 € 
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BOCADILLOS 
 
Chivito……..………………………………..........  6,00 €  
Prosciutto ………………………………………….6,50 € 
Calzone…...….……………………………………  8,00 € 
Romana……………………………………………. 8,00 € 




Bizcocho con nueces………………………………3,50 € 
Tarta de chocolate.……………………….……..  4,00 € 
Tiramisú…………….. …….……………………… 4,50 € 
Tarta de manzna………. ..……….……………… 4,00 € 
Fruta de temporada.……..………………………..3,50 € 
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BEBIDAS 
 
Agua mineral (1,5l)….……………………….........  1,50 €  
Refrescos ……………………………………….… 1,50 € 
Cerveza sin gluten Ambar (33cl)..………………  2,00 € 
Vino de la casa (consulte nuestra carta de vinos o  
con nuestro maitre para que le aconseje el vino apropiado  
dentro de nuestra selección)…………………………. 3,00 € 
 
Café solo………..……………………….…….….   1,10 € 
Cortado……………………………………………  1,20 € 
Café con leche …..……………………….………  1,40 € 
Bombón ………………….……………………….. 1,40 € 
 
 
Consulte nuestras recomendaciones con los 
productos de temporada… 




























































! Entrantes:! se! dejarán! listos! una! primera! tanda! de! raciones! que! se! podrá! ir!
reponiendo! a! medida! que! se! vayan! consumiendo.! Estos! entrantes! deberán!
consumirse! en! el!mismo! servicio! que! se! elabore,! debiendo! desecharse! para! el!
siguiente,!por!lo!que!será!necesario!ajustar!el!volumen!de!raciones!a!elaborar.!
!















! Postres:! dado! que! pueden! conservarse! en! nevera! en! la! mayoría! de!
casos,! se! dejarán! listos! antes! de! comenzar! el! servicio.! No! se! tiene! pensado!
elaborar! postres! durante! el! turno,! por! lo! que! será! necesario! calcular!








nuestro!negocio,!que!dadas! las!características!del!mismo,!es!vital!para! lograr! los!objetivos!
propuestos.!Un!local!situado!en!el!centro,!con!gran!tránsito!de!personas,!y!que!cuente!con!
terraza!es!idóneo!para!conseguir!las!aspiraciones!con!las!que!nace!la!idea.!Se!ha!conseguido!




intentado! aprovechar! el! espacio! de! la! forma!más! óptima! y! dispuesto! de!manera! que! se!
pueda! ofrecer! el! servicio! lo!más! correcto! posible.! Así! pues,! Zeliak! contará! con! un! varias!




ofrecer! productos! frescos! del! mediterráneo,! contando! con! una! gran! variedad! de! platos:!
arroces,!pastas,!pizzas,!tapas,!surtido!de!postres!y!una!extensa!carta!de!vinos.!!
!
Se! prestará! especial! atención! a! la!materia! prima,! ya! que! será! la! base! del! éxito! de!
nuestros! platos.! También! se! cuidará! todo! el! proceso! de! recepción! de! la! mercancía,!
conservación!y!elaboración,!a!fin!de!asegurar!la!calidad!óptima!que!Zeliak!piensa!ofrecer.!
!





























La!misión!de!una! empresa! expresa! la! razón!de! ser! de! la! organización! (Alles,!M.A.,!







! El! campo! de! ubicación,! que! hace! referencia! a! la! gama! de! industrias! que!
considerará!la!empresa.!En!nuestro!caso,!sería!el!sector!de!la!restauración.!
! La!definición!del!público!objetivo,!es!decir,!el!tipo!de!consumidores!a!los!que!
se!dirigirá! la! empresa.! En! el! caso!que!nos!ocupa,! el! público!objetivo! serían!
aquellas! personas! celíacas! o,! no! siendo! celíacas,! personas! que! se! sientan!
atraídas!por!este!tipo!de!dieta.!
! La! definición! de! la! integración! vertical,! que! establece! la! capacidad! de! la!
empresa!para!atender!por!sí!misma!sus!propias!necesidades.!En!este!caso,!se!
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dependerá! totalmente! de! terceros! para! el! caso! de! compra! de! suministros,!
pero!no!para!la!elaboración!de!la!comida!o!gestión!del!propio!restaurante.!
! La!definición!del!área!geográfica,!delimitando!el!mercado!al!que! la!empresa!






















concretos,! para! que! guíe! las! acciones! de! la! dirección.! Por! tanto,! los! objetivos! son!metas!
medibles! y! concretas.! Por! tanto,! si! nuestra!misión! comenzaba! por! ofrecer! el! servicio! de!
comida! sin! gluten! y!de! calidad,! será!necesario! en!primer! lugar,! que! los! clientes! conozcan!
nuestro! restaurante! y! puedan! acudir! a! él! a! fin! de! poder! ofrecerles! nuestro! servicio.! El!
segundo! objetivo,! una! vez! nuestros! clientes! conozcan! nuestro! restaurante,! será! la!
fidelización! de! la! clientela,!mediante! promociones! y! ofertas! de! todo! tipo.! La! finalidad! de!
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fidelizar! a! la! cliente! es! la! de!mantener! unos! ingresos! estables! y! crear! una!marca! con! un!
prestigio! que! se! pueda! mantener! a! lo! largo! del! tiempo,! no! pretendiendo! ser! una! moda!
pasajera!en!Valencia.!En!definitiva,!de!lo!que!se!trata!es!de!recuperar!la!inversión!lo!antes!
posible,!a! través!de!una!clientela! fija!que!asegure!el!cumplimiento!de!dicho!objetivo.!Una!




Si! todos! estos! objetivos! se! ven! cumplidos! finalmente,! significará! que! la! idea! de!
negocio!atrae!al!público!y!por!tanto,!es!posible!que!la!rentabilidad!se!maximice!mediante!la!





En! relación! a! los! valores! que! debe!mostrar! la! empresa,! éstos! se! definen! como! el!
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6.3.''Forma'jurídica'y'fiscal'de'la'empresa'
 
La! elección! de! la! forma! jurídica! de! nuestro! negocio! será! vital! para! analizar! las!
obligaciones! y! responsabilidades! que! tendrá! la! entidad! o! los! socios! frente! a! cualquier!
circunstancia! que! pueda! acontecer! en! el! devenir! del! negocio.! Además,! será! importante!
estudiar!la!tributación!o!el!régimen!fiscal!que!cada!una!de!estas!formas!jurídicas!presenten.!
Por! tanto,! teniendo! en! cuenta! las! características! de! nuestro! negocio,! que! a! continuación!
detallaremos,! se! elegirá! aquella! forma! jurídica! y! fiscal! que! mejor! se! adapte! a! dichas!
características.! Los! parámetros! que! deberemos! tener! en! cuenta! para! escoger! una! u! otra!
forma!jurídica!son!los!siguientes:!
!




jurídica! a! elegir,! por! presentar! una! normativa! específica! que! regule! dicha!
actividad.!
! Necesidades! económicas! del! proyecto:! determinadas! formas! jurídicas!
requieren!una!inversión!que!tal!vez!nuestro!negocio!no!necesite.!
! Responsabilidad! de! los! socios:! en! función! de! la! forma! jurídica! escogida! los!
socios! tendrán!o!no!responsabilidad!en!relación!con! los!negocios! llevados!a!
cabo!en!la!empresa.!
! Complejidad!de! los!trámites!y! los!gastos!de!constitución:!siendo!un!aspecto!
menor!(ya!que!sólo!afecta!al!inicio!del!negocio,!en!el!momento!de!realizar!los!
trámites! de! constitución),! puede! ser! decisivo! a! la! hora! de! elegir! entre! dos!
posibilidades,!teniendo!en!cuenta!el!tiempo!que!puede!llevar!la!creación!del!
ente! escogido! y! el! coste! asociado! a! dicha! creación! (notaría,! registro!
mercantil…).!
!
Teniendo!en!cuenta!dichos!parámetros,!se!escogerá! la! forma! jurídica!que!mejor!se!
adapte! a! nuestras! necesidades.! En! la! actualidad! existen! las! siguientes! formas! jurídicas!
reguladas!en!nuestra!legislación:!
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!
Tabla 6.1.  Formas jurídicas empresas 
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Para! la! constitución! de! la! Sociedad,! sin! embargo,! es! preciso! realizar! una! serie! de!
trámites,!que!se!describen!a!continuación:!
! Solicitud!de!certificación!negativa!del!nombre:!es!necesario! solicitar!al!Registro!
Mercantil! Central! un! certificado! en! el! que! conste! que! las! denominaciones! que!
solicitamos!(se!pueden!solicitar!hasta!tres,!por!orden!de!preferencia)!no!han!sido!









! Declaración! previa! al! inicio! de! operaciones! (declaración! censal):! es! un! trámite!
ante!la!Agencia!Tributaria!previo!a!la!solicitud!del!NIF!para!comenzar!a!operar!en!
nuestra!actividad.!Se!realiza!a!través!del!modelo!036,!indicando!los!datos!básicos!




el! Valor! Añadido! trimestral,! obligación! de! retener! o! ingresar! a! cuenta!
rendimientos!del!trabajo!o!actividades!profesionales,!obligación!de!realizar!pagos!
fraccionados!en!el! Impuesto! sobre! Sociedades…).! Tras!este! trámite! se!asignará!
un!NIF!provisional! con!el!que!se!deberá!solicitar!el!NIF!definitivo,!aportando! la!
escritura!de!constitución!en!las!oficinas!de!la!Agencia!Tributaria.!!
! Liquidación!del! ITPAJD:!en!el! caso!de!constitución!de!sociedades,! la!aportación!









provincia! donde! se! ubique! el! domicilio! de! la! Sociedad.! Será! necesario! aportar:!
primera!copia!de!la!escritura!de!constitución,!certificación!negativa!del!nombre,!
impreso!de!exención!de!la!liquidación!del!ITPAJD!y!CIF!provisional.!
! Libros! obligatorios:! además! de! los! libros! contables! obligatorios! (libro! diario! y!
libro! de! inventario! y! cuentas! anuales),! las! Sociedades! deberán! contar! con! un!
libro! de! actas,! que! recoja! los! acuerdos! adoptados! en! las! Juntas,! y! un! libro! de!
socios.!Anteriormente,!era!posible!legalizar!dichos!libros!en!blanco,!realizando!la!
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Trámites!administrativos!para!la!apertura!del!local!
!
Además! de! los! trámites! necesarios! para! constituir! la! Sociedad,! es! preciso! realizar!
otro!tipo!de!trámites!administrativos.!Destacan!los!siguientes:!
!
! En!relación!con!el!alquiler!del! local,!es!obligatorio! formalizar!un!contrato!entre!
arrendador!y!arrendatario,!definiendo!la!cuantía!del!alquiler,!duración,!y!demás!
cláusulas! que! sean! necesarias! reflejar! en! dicho! contrato,! como! pueda! ser! la!
fianza!a!abonar!al!arrendador!del!local.!
! Licencia!de!obras,!para!la!realización!de!eventuales!obras!de!acondicionamiento!
del! local,! que! será! expedida! por! el! Ayuntamiento.! Si! las! obras! no! afectan! a! la!
estructura! del! local! bastará! con! una! comunicación! detallando! el! plano,! la!
valoración!y!la!descripción!de!las!obras.!
! Licencia! de! apertura! (licencia! de! actividades! e! instalaciones).! Este! trámite,!
mediante! el! cual! el! ayuntamiento! autoriza! a! realizar! la! actividad! por! la! que! se!
demanda!la!licencia,!suele!llevar!varios!meses!en!el!tiempo,!sobretodo!en!el!caso!
de!los!negocios!de!restauración,!ya!que!deben!solicitar!una!licencia!de!apertura!
calificada!por!poder! causar!molestias! en! cuanto! a! ruidos,! humos,! olores…!Será!
preciso! presentar! un! expediente! que! puede! incluir! desde! el! contrato! de!
arrendamiento,!hasta!un!estudio!acústico,!o! la! relación!de!vecinos!colindantes.!
En!la!actualidad!se!ha!acortado!bastante!el!tiempo!para!obtener!dicha!licencia!de!
apertura.!Bastará! con!una!declaración! responsable!del!propietario!del! negocio,!
en! el! que,! además! de! adjuntar! la! documentación! requerida,! se! asegura! que! el!
negocio! cumple! con! todos! los! requisitos! técnicos! para! la! apertura! de! dicho!
negocio!y!que!los!cumplirá!durante!todo!el!tiempo!en!el!que!el!local!esté!abierto.!
! Autorización! de! apertura! y! clasificación:! para! la! apertura! de! un! restaurante! se!
requiere! la! autorización! por! parte! de! la! Dirección! General! de! Turismo! de! la!
comunidad! correspondiente,! presentando! determinada! documentación.!
Posteriormente,! por! parte! del! organismo! se! realizará! una! inspección! física! del!
negocio,!y!si!el!resultado!es!favorable,!se!procederá!a!la!inscripción!en!el!Registro!
General! de! Empresas! y! Actividades! Turísticas.! Además! en! cada! local! será!
necesario!contar!con!un!libro!de!Inspección!y!un!libro!de!Reclamaciones.!
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! Licencia!municipal!autorizando!el!uso!de!la!terraza!por!parte!del!Restaurante:!se!
deberá! solicitar! una! vez! conseguida! la! licencia! de! apertura,! por! lo! que! al!





! Comunicación! de! Apertura! del! Centro! de! Trabajo:! se! deberá! presentar! ante! la!
Dirección!Provincial!de!Trabajo!en!un!plazo!de!treinta!días!desde!el!comienzo!de!
la! actividad.! Se! deberá! informar! sobre! el! centro! de! trabajo,! la! actividad! y! el!
número!de!trabajadores.!
! Inscripción!de!la!Empresa!en!la!Seguridad!Social:!Dicha!inscripción!es!obligatoria!













! Trámites!higiénicoMsanitarios:!a! través!del! sistema!APPCC!es!posible!evaluar! los!
posibles!peligros!para!la!conservación!de!los!alimentos!y!establecer!las!medidas!
correctores! para! evitarlos.! Además,! es! necesario! contar! con! una! formación!
continuada! en! lo! referente! a! la! manipulación! de! los! alimentos! e! higiene!
alimentaria.!




! Ley!de!Protección!de!Datos!Personales:!será!obligatorio! inscribir! los! ficheros!de!
personas! físicas! que! pueda! manejar! la! empresa! en! el! Registro! General! de! la!
Agencia!de!Protección!de!Datos.!
! Seguro! de! Responsabilidad! Civil:! para! cubrir! eventuales! daños! que! puedan!
producirse! en! la! empresa! frente! a! terceros.!Además! será!necesario! contar! con!
otro!tipo!de!seguros!que!cubran!los!daños!producidos!en!el!propio!negocio.!!
! En!el! caso!de!utilizar!música!para!amenizar! la!estancia!de!nuestros! clientes,! se!
deberá!abonar!una!pequeña!cuantía!a!la!SGAE.!






de! la! organización! empresarial.! El! éxito! del! restaurante! dependerá! de! la! integración! y! la!
comunicación!de!los!trabajadores!en!la!dinámica!del!negocio.!En!el!caso!de!un!Restaurante,!
los!puestos!de!trabajo!tienen!unas!funciones!claramente!diferenciadas!y!con!un!alto!grado!








! Cocina:! en! este! caso! las! labores! de! cocina! corresponderán! al! cocinero! y! a! los!
ayudantes.!
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sala! a! fin! de! que! el! cliente! quede! satisfecho! con! el! servicio.! Esta! labor!
corresponderá!al!jefe!de!sala.!
! Director!de!operaciones:!en!este!caso!el!cocinero!jefe!se!encargará!de!vigilar!que!












































Para! llevar! a! cabo! el! reclutamiento! de! personal,! evidentemente,! se! recurrirá! a! un!
reclutamiento!externo! ya!que!no!hay!personal! en! la! empresa!que!pueda!promocionar.! El!
proceso! de! reclutación! se! llevará! a! cabo! por! una! agencia! privada! de! colocación,! que!
determinará!que!candidatos! cumplen!con! las! características!precisas!para! cada!puesto!de!
trabajo!concreto.!
!
A! continuación! vamos! a! proceder! a! realizar! un!análisis' de' los' puestos' de' trabajo!
para! determinar! en! qué! consisten! el! empleo! y! el! tipo! de! persona! que! la! empresa! debe!
contratar!para!cubrirlo!(Dessler,!2009).!Por!un!lado!es!necesario!realizar!descripciones!de!los!
puestos,! identificando! las! tareas,! responsabilidades! y! deberes! que! precisa! el! puesto! de!
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! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!10:30!a!
15:30!y!de!20:30!a!23:30.!Vacaciones!de!30!días!al!año.!
! Requisitos! del! puesto:! experiencia! de! varios! años! en! el! sector,! formación! en!
gestión! empresarial! y! en! hostelería,! así! como! de! software! de! contabilidad! y!
gestión.! También! será! necesario! que! maneje! de! manera! fluida! el! inglés! y! el!















o Gestión! de! las! reservas! y! de! la! organización! de! los! camareros! que! se!
encuentren!a!su!cargo!







! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!13:30!a!
17:00!y!de!20:30!a!00:30.!Vacaciones!de!30!días!al!año.!
! Requisitos! del! puesto:! experiencia! de! varios! años! en! el! sector,! formación! en!
hostelería,! conocimientos! de! enología! y!maridaje.! También! será! necesario! que!






! Descripción:! Encargado!de! las! bebidas,! cafés! y! aperitivos.! El! bar! es! importante!
para!entretener!adecuadamente!a!los!clientes!mientras!esperan!a!ser!sentados.!
! Obligaciones:!!
o Encargado!del! suministro!de!bebidas!en!barra!a! los! clientes,!así! como!a!
los!camareros!para!su!servicio!al!cliente.!
o Relaciones!públicas!del!Restaurante!
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o Encargado!de!la!caja!junto!con!el!Gerente!y!el!Jefe!de!Sala.!
! Autoridad:!depende!directamente!del!Gerente!y!el!Jefe!de!Sala.!En!el!caso!de!que!
se! requiriese,!puede!contar!con!un!camarero!a! su!cargo!que! realice! labores!de!
apoyo!en!la!barra.!
! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!13:30!a!
17:00!y!de!20:30!a!00:30.!Vacaciones!de!30!días!al!año.!



















! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!13:00!a!
17:00!y!de!20:30!a!00:30.!Vacaciones!de!30!días!al!año.!Durante!el!resto!del!día,!
por! rotación,! existirá! un! camarero! que! preste! el! servicio! mínimo! que! pueda!
existir!en!esas!horas,!básicamente!cafés!y!aperitivos.!
! Requisitos! del! puesto:! experiencia! de! varios! años! en! el! sector,! y! formación! en!
hostelería! a! ser!posible.! Es! recomendable!que! tenga! conocimientos!de! inglés! y!
maneje!de!manera!fluida!el!valenciano.!En!cuanto!a!habilidades!sociales,!contar!
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! Descripción:!Constituye!el!alma!de!la!cocina.!Supervisa! la!mercancía!recibida,! la!
maquinaria! utilizada,! prepara! la! carta,! diseña! los! platos! y! organiza! y! dirige! el!
trabajo!del!personal!a!su!cargo!en!la!cocina.!
! Obligaciones:!!








control! de! todas! las! tareas! propias! del! departamento! de! cocina! y!
repostería.!
! Autoridad:! Responde! únicamente! ante! el! Gerente.! A! su! cargo! dispondrá! de!
ayudantes!de!cocina!y!encargados!de!limpieza.!
! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!10:30!a!
15:30!y!de!20:30!a!23:30.!Vacaciones!de!30!días!al!año.!
! Requisitos! del! puesto:! experiencia! de! varios! años! en! el! sector,! y! formación! en!
cocina.! Será! imprescindible! que! tenga! el! carné! de! manipulador! de! alimentos.!
Asimismo,! también!es! recomendable!que! tenga!algún! tipo!de! formación!básica!
en! cuanto! a!manipulación! de! alimentos! sin! gluten,! para! celíacos.! En! cuanto! a!
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Ayudante!de!cocina!
!




o En! el! caso! de! faltar! el! cocinero! jefe,! el! ayudante! de! cocina! con!mayor!
experiencia! deberá! asumir! las! labores! del! cocinero! jefe! con! las!mismas!
responsabilidades!indicadas!en!el!punto!anterior.!
! Autoridad:!Responde!ante!el!Cocinero!Jefe!e!indirectamente!ante!el!Gerente.!!
! Condiciones! laborales:! la! jornada! laboral! será!de!martes!a!domingo!de!11:00!a!
17:00!y!de!17:00!a!00:00!(2!turnos).!Vacaciones!de!30!días!al!año.!
! Requisitos!del!puesto:!Algún!tipo!de!formación!básica!en!cocina.!La!experiencia!
será! recomendable! pero! no! es! un! requisito! indispensable.! Será! imprescindible!
que! tenga! el! carné! de! manipulador! de! alimentos.! En! cuanto! a! habilidades!














para! sobrellevar! el! estrés! serán! las! habilidades! a! tener! en! cuenta! para! este!
puesto.!
!
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Una! vez! analizados! los! puestos! de! trabajo! que! se! necesitarán! en! nuestro!
Restaurante,! se! está! en! disposición! de! elaborar! el! organigrama! de! la! organización.! El!
organigrama'es!el!modelo!gráfico!que!representa!la!estructura!y!algunos!de!sus!principales!
elementos:! división! del! trabajo,! amplitud! de! control! y! jerarquía! (de! Miguel! Fernández,!
2005).!
!





se!basan!en! la!actividad!o! la! función!del!mando,! como!es!el! caso.!Este! tipo!de!estructura!
presenta! claras! ventajas! en! empresas! pequeñas.! Sin! embargo,! la! división! por! líneas! de!
actividad!puede!derivar!en!una!visión!egocéntrica!de!los!departamentos,!sin!tener!en!cuenta!
al! resto! de! actividades! para! la! consecución! de! los! objetivos.! Por! ello,! será! vital! para! el!
correcto! funcionamiento! del! negocio! la! implantación! de! un! sistema! de! comunicación! a!
través! del! Jefe! de! Sala! y! Jefe! de! Cocina,!mandos! intermedios! de! las! dos! actividades! que!
realiza! la! empresa,! para! evitar! problemas! de! coordinación/comunicación! entre! dichas!
actividades.!
Figura 6.1. Organigrama Zeliak 
!
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!
!!






En! cuanto! al! tipo! de! contratación,! existen! varias! modalidades! de! contratación! (por!
tiempo!definido,!temporales!–!en!sus!diferentes!variantes!M,!formativos…!
!
Además! de! la! retribución! que! percibe! el! trabajador,! es! necesario! calcular! los! costes!






DESEMPLEO' EMPRESA' TRABAJADORES' TOTAL'
Tipo!General! 5,50! 1,55! 7,05!
Contrato!duración!determinada!Tiempo!Completo! 6,70! 1,60! 8,30!


































1! Ingenieros! y! Licenciados.Personal! de! alta! dirección! no!incluido!en!el!artículo!1.3.c)!del!Estatuto!de!los!Trabajadores! 1.051,50! 3.597,00!
2! Ingenieros!Técnicos,!Peritos!y!Ayudantes!Titulados! 872,10! 3.597,00!
3! Jefes!Administrativos!y!de!Taller! 758,70! 3.597,00!
4! Ayudantes!no!Titulados! 753,00! 3.597,00!
5! Oficiales!Administrativos! 753,00! 3.597,00!
6! Subalternos! 753,00! 3.597,00!








8! Oficiales!de!primera!y!segunda! 25,10!! 119,90!
9! Oficiales!de!tercera!y!Especialistas! 25,10! 119,90!
10! Peones! 25,10! 119,90!





En! cuanto! a! la! política! retributiva! y! las! condiciones! laborales! que! deberán! regir! en!
nuestro!restaurante!se!encuentran!establecidas!en!los!convenios!colectivos!autonómicos!y!
provinciales! suscritos! entre! asociaciones! de! empresarios! y! representantes! de! los!
trabajadores.!Dichos!convenios!pueden!contener!diferencias,!aunque!todos! integran!en!su!
contenido! el! texto! del! IVº! Acuerdo! Laboral! Estatal! para! el! sector! de! la! hostelería! (ALEH),!
ratificado!en!julio!2010!y!con!vigencia!hasta!2014.!Posteriormente,!con!fecha!4!de!marzo!de!
2014!dicho!acuerdo!se!ha!visto!en!parte!modificado.!Este!acuerdo!regula!la!clasificación!de!
las! categorías! profesionales,! el! régimen! disciplinario,! etc.! Mientras! que! los! convenios!




titulaciones! y! contenido! general! de! la! prestación,! pudiendo! incluir! distintas! tareas,!
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funciones,! especialidades!profesionales! o! responsabilidades! asignadas! al! trabajador! y! a! la!
trabajadora!de!las!áreas!funcionales)!que!se!determinan!en!el!ALEH!son!las!siguientes:!
!









! Grupo! profesional! tercero.! Asistentes.! Realizan! tareas! que! se! ejecutan! según!


















Segundo! (Cocinero,! repostero,! camarero,!
barman,!sumiller,!recepcionista,!conserje)!
1.193,23! 14,03! 103,61!
Tercero! (Ayudante! de! cocina,! ayudante! de!
camarero)!
1.124,85! 13,16! 97,47!
















Gerente! 1! 1! 1.238,77! 1.900,00!
Jefe!de!Sala! 1! 1! 1.238,77! 1.350,00!
Jefe!de!Cocina! 1! 1! 1.238,77! 1.350,00!
Camarero! 2! 4! 1.193,23! 1.200,00*4=4.800,00!
Segundo!chef! 2! 1! 1.193.23! 1.200,00!
Ayudante! de!
cocina!
3! 3! 1.124,85! 1.300,00*3=3.900,00!
Encargado! de!
limpieza!
4! 1! 1.079,26! 1.121,66!
Fuente:!elaboración!propia.!2014!
!
! Además! de! tener! en! cuenta! el! convenio! para! establecer! el! salario! de! nuestro!




valorado! por! parte! de! la! plantilla.! Además,! será! importante! una! correcta! gestión! de! las!
propinas,! estableciendo! un! porcentaje! de! reparto.! Por! ejemplo,! que! el! 20%! se! destine! a!
cocina!y!el!resto!se!reparta!entre!los!camareros.!
!
Por!otro! lado,!para! calcular! el! coste!de! seguridad! social! a! cargo!de! la!empresa,! se!












Sociedad! Limitada,! ya! que! no! se! necesitan! varios! socios! y! el! capital! mínimo! exigido! es!
asumible! para! este! negocio.! De! esta! forma! se! consigue! limitar! la! responsabilidad!
únicamente!al!capital!aportado.!
!
Existen! diferentes! trámites! a! efectuar! antes! de! abrir! nuestro! negocio,! como! la!
obtención!de!las!diferentes!licencias!necesarias!y!la!propia!constitución!de!la!sociedad.!
!
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7.1.''Introducción'
'
El! plan! de! marketing! tiene! como! utilidad! el! definir! los! objetivos! comerciales! a!
conseguir,! y! establecer! las! estrategias! para! lograrlo.! El! marketing! en! definitiva! trata! de!




entregar! valor! a! nuestros! clientes,! así! como! de! gestionar! las! relaciones! con! éstos.! No! se!
trata! únicamente! de! conseguir! ventas! sino! de! comunicar! con! el! consumidor.! En! estos!




con!él.! Se!puede!entregar!un!plato!de! calidad,! con!excelentes!materias!primas,!pero! si! el!












!   








Por! tanto,! es! necesario! concretar! a! qué! tipo! de! consumidores! va! dirigido! nuestro!
producto.! Esta! clasificación! se! realiza! mediante! la! segmentación! del! mercado,! definida!
como! el! proceso! por! el! que! se! divide! el! mercado! en! grupos! de! consumidores! con!
características! similares.!Tras!esta!división,!elegiremos!el!público!objetivo!al!que!mejor! se!
adapta! nuestro! producto,! y,! una! vez! tengamos! a! nuestro! público! objetivo! analizaremos!











cuenta,! como! puedan! ser! los! criterios! geográficos,! demográficos,! socioeconómicos,! por!
personalidad,!estilo!de!vida,!etc.!
!
En! cuanto! a! los! requisitos! que! deben! cumplir! cada! uno! de! los! segmentos! que!
resulten! en! el! proceso,! éstos! tienen! que! ser! fácilmente! identificables,! no! excesivamente!
pequeños,!y!con!características!homogéneas!entre!los!integrantes!del!grupo.!!
!
A! continuación! realizaremos! la! segmentación! de! nuestro! mercado! teniendo! en!
cuenta!los!criterios!definidos!anteriormente!













3. Criterios! socioMculturales:! en! cuanto! al! nivel! económico,! no! es! un! restaurante!
enfocado!a!personas!con!un!elevado!poder!adquisitivo,!pero!es!cierto!que!existe!una!





4. Criterios! de! personalidad:! personas! que! se! preocupen! por! llevar! un! estilo! de! vida!
saludable,! interesados! en! probar! nuevos! conceptos! gastronómicos,! que! esté!
dispuesto!a!acudir!una!vez!a!la!semana!a!nuestro!restaurante.!
!
En! función! del! análisis! realizado,! los! criterios! más! determinantes! para! la!
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Selección'del'público'objetivo'
!






sana!y! la! vida! saludable,! y!desea!probar!una!nueva! tendencia!gastronómica!que!cada!vez!











! Para! el! correcto! desarrollo! del! negocio! es! preciso! fijarse! unos! objetivos! que!
comprendan! todos! los! empleados! que! conforman! la! plantilla! de! la! empresa,! tanto!





! Cualitativos:! crear! una! marca! del! negocio! que! el! público! y! el! resto! del! sector!
conozcan,!asociando!a!dicha!marca!un!prestigio!y!una!calidad!que!atraiga!a!nuevos!
clientes.!
Al! comienzo,!dado!que!es!un! restaurante!atípico!que!no!conocerá! la!gran!mayoría!
del! público,! el! objetivo! principal! será! darnos! a! conocer,! tanto! a! la! empresa! y! al!
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restaurante,! como! al! concepto! de! restauración! propuesto.! La! finalidad! será! la! de!

















! En! la! actualidad,! resulta! vital! cuidar! la! imagen! corporativa! de! la! empresa,!
comunicando! a! nuestro! público! objetivo! acerca! de! nuestro! compromiso! de! ofrecer!
productos!de!calidad!y! cuidando! la!elaboración!y! conservación!de! los!alimentos.!Además,!





' El! marketing! mix! es! el* conjunto* de* herramientas* de* marketing* que* utilizan* las*
empresas* para* conseguir* sus* objetivos* comerciales* en* relación* con* un* público* objetivo!
(Kotler,!1992)!
!
! Dichas! herramientas! pueden! clasificarse! en! cuatro! variables:! Producto,! Precio,!
Distribución!y!Promoción.!
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!
! Mediante! la! fijación! de! una! estrategia! de!marketing!mix! que! desarrolle! las! cuatro!
variables! definidas! anteriormente,! se! persigue! el! logro! de! los! objetivos! propuestos,! que!
eran:!vender!nuestro!producto!en! la!cuantía!suficiente!para!recuperar! la! inversión,!que!el!


























! Producto!potencial:!Todas! las! innovaciones!que!el!producto!deberá! incorporar!a! lo!
largo! de! su! ciclo! de! vida.! A! largo! plazo,! Zeliak! intentará! conseguir! productos! sin!
gluten!únicos!que!el!cliente!asocie!con!nuestra!marca!y!los!perciba!como!exclusivos.!
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!













más! que! un! valor! de! transacción! en! el! mercado,! pero! la! percepción! que! tenga! nuestro!
cliente!objetivo!influirá!en!gran!medida!en!el!devenir!de!la!empresa.!Por!tanto,!además!de!
definir!el!margen!que!tengamos!por!cada!servicio!de!comida!prestado,!influirá!en!la!imagen!
que! tenga! el! consumidor! de! nuestro! restaurante! y! la! comparación! con! el! resto! de!
competidores.!
!






! el! cliente! al! que! va! dirigido! nuestro! producto,! de! acuerdo! con! el! segmento! que!
hemos!definido!anteriormente.!Habrá!que!valorar!la!sensibilidad!al!precio!que!tenga!
nuestro! público! objetivo.! En! principio! nuestros! clientes! no! son! sensibles! al! precio,!
dado! el! carácter! novedoso! de! nuestro! restaurante.! El! cliente! buscará! un! tipo! de!
producto! concreto! y! será! capaz!de! adaptarse! al! precio! que! fijemos.! Pero!por! otro!
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lado,! si! buscamos! atraer! a! otro! tipo! de! cliente! deberemos! tener! en! cuenta! que!
probablemente!sí!sean!sensibles!al!precio!que!fijemos.!
! los! precios! de! la! competencia,! así! como! la! posibilidad! de! aparición! de! productos!
sustitutivos.!En!estos!momentos!los!competidores!directos!(restaurantes!específicos!
sin! gluten)! son! escasos,! pero! sí! existen! varios! restaurantes! que! ofrecen! diversos!
platos!específicos!para!celíacos.!Habrá!que!prestar!especial!atención!a! las!acciones!
que! puedan! tomar! los! competidores! estudiados! anteriormente! en! nuestros!
comienzos,!tratando!de!frenar!una!rápida!introducción!en!el!mercado.!
! el!coste!de!las!materias!primas,!que!dependerá!de!la!presión!que!puedan!ejercer!los!






Para! la! fijación!del! precio,! hay!que!definir! los! objetivos! que!pretende! conseguir! la!
empresa!mediante!esta!variable.!En!nuestro!caso,! la! intención!es!conseguir! ingresos!y!una!
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7.3.3.'Promoción'
 





un! gran! número! de! personas! que! transita! habitualmente! por! dicha! zona.! Sin! embargo,!
nuestro! público! objetivo! al! que! queremos! captar! no! será! únicamente! el! que! transite! por!
esta! zona,! sino! en! general,! se! tratará! de! consumidores! de! la! ciudad! de! Valencia! y!
alrededores.!Por! tanto,!habrá!que!buscar! la! forma!óptima!de!comunicación!para!captar!a!









Antes!de! la!apertura!del!negocio,! se! llevará!a! cabo!una!campaña!de!comunicación!
que! permita! dar! a! conocer! nuestro! producto! e! informe! de! la! fecha! de! apertura.! En! esas!
semanas! anteriores! a! la! apertura,! en! la! inauguración! y! en! las! semanas! posteriores,! el!
esfuerzo! de! comunicación! que! se! debe! realizar! será!muy! importante,! ya! que! se! trata! de!
acortar!el!plazo!de! introducción!en!el!mercado,! consiguiendo!clientes! lo!antes!posible.! La!
comunicación!previa!a!la!inauguración!se!realizará!a!través!de!redes!sociales,!apoyándonos!
en! páginas! destinadas! a! consumidores! celíacos,! a! fin! de! informar! de! la! nueva! apertura! e!
invitando!a!la!inauguración.!La!inauguración!consistirá!en!una!degustación!con!productos!sin!
gluten,!además!de!invitar!a!bebida.!Además,!como!regalo!de!promoción!se!entregarán!vales!
mediante! los! cuales,! si! los! clientes! acuden! a! nuestro! restaurante! cinco! veces,! se! les!
obsequiará!con!un!menú!de!degustación!variado!de!regalo.!
!











capacidad! para! informar! al! público! acerca! del! concepto! de! Zeliak! y! de! los! productos! que!




La! imagen!que! tratará! de! ofrecer! Zeliak! en! su! interior! es! la! de! un! lugar! tranquilo,!
relajante,!donde!se!pueda!degustar!sin!agobios!de!un!producto!de!calidad.!Por!ello,!con!la!
intención!de!transmitir!esa!calma!y!calidez,!buena!parte!del!interior!se!presentará!revestida!









Es! en! Internet! donde! Zeliak! va! a! centrar! todos! sus! esfuerzos,! ya! que! es! el!medio!
donde!más! rápido!puede! llegar!nuestro!mensaje,!y!el! coste!de!desarrollar! la!promoción!a!
través!de!esta!vía!es!asumible!por!parte!de!la!empresa.!
!
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La! página! web! del! restaurante! (www.zeliak.es)! informará,! proyectará! la! imagen!
corporativa! de! la! empresa,! conteniendo! información! sobre! “quiénes* somos”,* “qué*
ofrecemos”,* “carta”,* “información*y* reservas”,*o!“imágenes”.*Además,! también!contendrá!





















través! de! estas! redes! se! crearán! vínculos! con! asociaciones! de! celíacos! que! permitirá! que!
nuestro! público! objetivo! nos! conozca! y! de! esta! forma! se! informe! acerca! de! nuestro!




No! se!espera!que!esta! comunicación! ! suponga!un! coste!adicional,! y! será! labor!del!
gerente!llevar!a!cabo!dicha!promoción.!!
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7.3.4.'Distribución'
 
La! distribución! tiene! como! objetivo! llevar! el! producto! desde! su! origen! hasta! el!
consumidor!final.!En!nuestro!caso,!el!origen!serán!los!proveedores!de!nuestros!productos,!y!










Para! el! caso! de! proveedores,! Zeliak! contará! con! diferentes! tipos.! Por! un! lado!
existirán!proveedores!con!contacto!periódico!y!que!se!realizarán!las!operaciones!a!través!de!
contratos!o!acuerdos.!Será!el!caso!de!los!proveedores!de!frutas,!verduras,!carnes,!bebidas…!





requerirá! una! periodicidad! corta,! ya! que! son! productos! que! cuentan! con! una! larga!
conservación.!






















Para! conseguir! atraer! a! dicho! público! objetivo! resultará! vital! cuidar! la! imagen!
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' '














En! el! presente! capítulo! se! va! a! realizar! un! análisis! económicoM! financiero! con! la!
finalidad!de!conocer!la!viabilidad!del!proyecto!que!se!pretende!llevar!a!cabo.!La!viabilidad!se!
determinará! en! función! de! la! rentabilidad,! liquidez! y! solvencia! que! se! obtenga! de! las!
previsiones!que!se!realicen.!
!
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Por!otro!lado,!en!el!activo!corriente!constarán!las!existencias!o!stock!del!negocio,!los!
deudores! que! pueda! tener! el! negocio,! los! créditos! de! la! Hacienda! Pública,! así! como! el!
efectivo!que!tenga!el!negocio!en!un!período!determinado.!
!












o Cocina! 6! fogones,! plancha! eléctrica,! campana! extractora,! microondas,!
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los! desembolsados! por! el! empresario! y! sus! socios.! Posteriormente,! en! este! apartado!
también! se! recogerán! los! resultados! positivos,! que! generalmente! se! distribuirán! a! las!
reservas!de!la!empresa,!o!negativos,!que!aparecerán!restando!a!nuestro!patrimonio!neto.!






cubrir! necesidades! puntuales! del! circulante! o! desajustes! de! tesorería.! Es! un! tipo! de!
financiación!más!costoso,!pero!permite!solucionar!desajustes!puntuales,!que!en!todo!caso!
se! tratarán!de!evitar!mediante!un!correcto!plan!de! tesorería.!Además!de! financiación!con!
entidades! de! crédito! también! se! puede! obtener! financiación! a! través! de! los! proveedores!
mediante!plazos!de!pago!más!largos.!
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!






M Préstamo! formalizado!con!entidad!bancaria:!60.000,00!€,!a!devolver!en!5!años.! La!









registra! todos! los! ingresos! y! gastos! producidos! a! lo! largo! de! un! período! determinado.!
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Tabla 8.1. Cuenta de Resultados 2015-2019 
Conceptos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Ventas Netas 391.950  481.281  531.374  558.479  586.967  
Coste de Ventas 148.883  182.815  201.843  212.139  222.960  
Margen Bruto s/Ventas 243.068  298.466  329.531  346.340  364.007  
Sueldos y Salarios 187.460  191.209  196.945  202.854  208.939  
Cargas Sociales 53.267  54.333  55.963  57.641  59.371  
Tributos: IAE, IBI, ... 0  0  0  0  0  
Suministros: luz, agua, gas, 
teléfono 6.000  6.120  6.304  6.493  6.687  
Servicios de profesionales 
indep. 1.440  1.469  1.513  1.558  1.605  
Material de oficina 1.200  1.224  1.261  1.299  1.337  
Publicidad y propaganda 4.000  4.080  4.202  4.328  4.458  
Primas de Seguros 2.000  2.040  2.101  2.164  2.229  
Trabajos realizados por otras 
empresas 0  0  0  0  0  
Mantenimiento y reparación 2.400  2.448  2.521  2.597  2.675  
Arrendamientos 15.600  15.912  16.389  16.881  17.387  
Otros Servicios 0  0  0  0  0  
EBITDA -30.299 19.632 42.332 50.525 59.317 
Dotación Amortizaciones 10.751  9.751  9.751  9.752  9.752  
Total Gastos de Explotación 284.118  288.585  296.950  305.568  314.442  
Res. Ordi. antes Int. e Imp. 
(BAII) o (EBIT) -41.050  9.881  32.581  40.773  49.565  
Ingresos Financieros 0  0  0  0  0  
Gastos Financieros 6.665  6.861  7.044  6.731  6.684  
Resultado Financiero -6.665  -6.861  -7.044  -6.731  -6.684  
Resultado Ordi. antes Imp. 
(BAI) o (EBT) -47.715  3.020  25.537  34.042  42.881  
 + - Otros Ingresos y Gastos de 
Actividades Extraordinarias 0  0  0  0  0  
Resultado Parcial antes de 
Impuestos -47.715  3.020  25.537  34.042  42.881  
Resultado Acumulado antes 
de Impuestos -47.715  3.020  25.537  34.042  42.881  
Impuesto sobre Sociedades 0 755 6.384 8.510 10.720 
Resultado después de 
Impuestos -47.715  2.265  19.153  25.331  32.161  
Fuente: Elaboración propia. 2014 
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En! la! cuenta! resultados! previsional! se! observa! como! en! el! primer! año! resulta!
negativo,! incurriendo! en! unas! pérdidas! de! cerca! de! 48.000,00! euros.! Sin! embargo,! la!
tendencia! será! creciente! y! ya! en! el! segundo! año! se! conseguirá! un! resultado! positivo,!









La!partida!que! representa!un!mayor!porcentaje! sobre! las! ventas! son! los! sueldos! y!




Por! lo! que! respecta! al! EBITDA,! refleja! el! resultado! de! explotación! de! la! empresa!
eliminando!los!gastos!de!la!empresa!que!no!se!asocian!con!una!corriente!monetaria,!por!lo!
que!es!un!buen!medidor!de!la!capacidad!de!la!sociedad!para!generar!tesorería!a!través!de!su!
actividad! ordinaria.! Por! ello! no! se! tienen! en! cuenta! las! amortizaciones,! gastos! e! ingresos!
financieros,! impuestos,!provisiones!o!deterioros.!Únicamente!en!el!primer!año!se!obtiene!
un! EBITDA! negativo.! La! previsión! es! que! ya! en! el! segundo! año! la! sociedad! consiga!
financiación!mediante! su!propia! actividad!de!explotación,!que!permita! asumir! el! resto!de!
gastos!de!la!empresa.!
!
En! relación! con! los! gastos! financieros,! en! el! caso! de! Zeliak,! además! de! tener! en!














M El! patrimonio! neto! y! pasivo! de! la! empresa,! que! represente! el! origen! de! la!
financiación!que!ha!empleado!la!sociedad!para!invertir!en!el!activo!que!posee.!
!
A! través!del!balance,! se!puede!analizar!el!equilibrio!patrimonial!de! la!empresa,!así!
como!diagnosticar!sus!posibles!problemas! financieros.!De!esta! forma,!se!podrá!conocer!si!
un!negocio!se!encuentra!excesivamente!endeudado,!o!si!parte!de!su!deuda!a!corto!plazo,!
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Tabla 8.2. Balance de situación previsional 2015-2019 
                        ACTIVO  AÑO 1 %  AÑO 2 %  AÑO 3 %  AÑO 4 %  AÑO 5 %  
ACTIVO NO 
CORRIENTE (Fijo o 
Inmovilizado) 60.154 71,7% 50.404 55,6% 40.653 34,1% 30.902 27,1% 21.151 14,1% 
INMOVILIZADO 
INMATERIAL 1.600 1,9% 1.200 1,3% 800 0,7% 400 0,3% 0 0,0% 
Patentes y marcas 
adquiridas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Derechos de traspaso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Aplicaciones 
informaticas y Página 
web 2.000 2,4% 2.000 2,2% 2.000 1,7% 2.000 1,7% 2.000 1,7% 
Otro inmovilizado 
intangible 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
menos A. Acum. 
Inmov. Inmaterial -400 -0,5% -800 -0,9% -1.200 -1,0% -1.600 -1,3% -2.000 -1,7% 
INMOVILIZADO  
MATERIAL 55.954 66,7% 46.604 51,5% 37.253 31,2% 27.902 23,4% 18.551 12,4% 
Terrenos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Edificios y 
construcciones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Maquinaria 14.000 16,7% 14.000 15,5% 14.000 11,7% 14.000 11,7% 14.000 9,4% 
Instalaciones y/o 
reforma del local 30.000 35,8% 30.000 33,1% 30.000 25,1% 30.000 25,1% 30.000 20,0% 
Utillaje y herramientas 8.500 10,1% 8.500 9,4% 8.500 7,1% 8.500 7,1% 8.500 5,7% 
Mobiliario y enseres 10.805 12,9% 10.805 11,9% 10.805 9,1% 10.805 9,1% 10.805 7,2% 
Equipos informáticos 2.000 2,4% 2.000 2,2% 2.000 1,7% 2.000 1,7% 2.000 1,3% 
Elementos de 
transporte 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Otro inmovilizado 
material 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
menos A. Acum. 
Inmov. Matetial -9.351 -11,1% -18.702 -20,6% -28.052 -23,5% -37.403 -31,3% -46.754 -31,2% 
INMOVILIZADO 
FINANCIERO 2.600 3,1% 2.600 2,9% 2.600 2,2% 2.600 2,2% 2.600 1,7% 
Fianzas 2.600 3,1% 2.600 2,9% 2.600 2,2% 2.600 2,2% 2.600 1,7% 
ACTIVO CORRIENTE 
(Circulante) 23.747 28,3% 40.176 44,4% 78.679 65,9% 89.766 74,4% 128.497 85,9% 
EXISTENCIAS 6.000 7,2% 6.000 6,6% 6.000 5,0% 6.000 5,0% 6.000 4,0% 
Productos, materias 
primas, embalajes 6.000 7,2% 6.000 6,6% 6.000 5,0% 6.000 5,0% 6.000 4,0% 
DEUDORES 
(REALIZABLE) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Clientes y Efectos a 
Cobrar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
H. P. Deudora por IVA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Otros Deudores 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TESORERIA 
(DISPONIBLE) 17.747 21,2% 34.176 37,7% 72.679 60,9% 83.766 69,4% 122.497 81,9% 
Caja y Bancos 17.747 21,2% 34.176 37,7% 72.679 60,9% 83.766 69,4% 122.497 81,9% 
TOTAL ACTIVO 83.901 100,0% 90.579 100,0% 119.332 100,0% 112.157 100,0% 149.648 100,0% 
!
'
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PASIVO  AÑO 1 %  AÑO 2 %  AÑO 3 %  AÑO 4 %  AÑO 5 %  
PATRIMONIO NETO 
(Fondos Propios) 12.285 14,6% 14.550 16,1% 33.703 28,2% 59.234 49,1% 91.395 61,1% 
Capital Social 60.000 71,5% 60.000 66,2% 60.000 50,3% 60.000 49,7% 60.000 40,1% 
Subvenciones, 
Donaciones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Reservas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Resultado del 
ejercicio -47.715  -56,9% 2.265 2,5% 19.153 16,0% 25.531 21,2% 32.161 21,5% 
Resultados de 
ejercicios anteriores 0 0,0% -47.715  -52,7% -45.450  -38,1% -26.297  -21,8% -766  -0,5% 
PASIVO NO 
CORRIENTE 
(Exigible a Largo 
Plazo) 50.268 59,9% 45.026 49,7% 39.515 33,1% 33.723 27,9% 27.634 18,5% 
Préstamos bancarios 
a L/P 50.268 59,9% 45.026 49,7% 39.515 33,1% 33.723 27,9% 27.634 18,5% 
Leasings a L/P 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Proveedores de 
inmovilizado a L/P 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Otros acreedores a 
L/P 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
PASIVO 
CORRIENTE 
(Exigible a Corto 
Plazo) 21.348 25,4% 31.003 34,2% 46.114 38,6% 19.200 23,0% 30.619 20,5% 
Proveedores y 
Efectos a Pagar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Préstamos bancarios 
a C/P 4.987 5,9% 5.242 5,8% 5.511 4,6% 5.792 4,8% 6.089 4,1% 
Leasings a C/P 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Seguridad Social 
acreedora 5.618 6,7% 5.730 6,3% 5.902 4,9% 6.079 5,0% 6.262 4,2% 
H. Pública acreedora 
por ret. IRPF 6.773 8,1% 6.908 7,6% 7.115 6,0% 7.329 6,1% 7.549 5,0% 
H. Pública acreedora 
por IVA 3.970 4,7% 12.367 13,7% 21.202 17,8% 0 0,0% 0 0,0% 
H. P. acreedora por 
Imp. s/Sociedades 0 0,0% 755 0,8% 6.384 5,3% 8.510 7,1% 10.720 7,2% 
Otros acreedores a 
C/P (incluido C/C con 
Socios y Adm.) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL PATR. NETO 
+ PASIVO 83.901 100,0% 90.579 100,0% 119.332 100,0% 120.668 100% 149.648 100% 
 
























el!activo!corriente!de! la! sociedad! lo!constituirá! la! tesorería,!que! irá! incrementándose!año!
tras! año! a! raíz! del! cash! flow! positivo! que! generará! la! actividad! como! consecuencia! del!
aumento!de!ventas!y!contención!de!costes.!
!
al!comienzo,! los! fondos!propios!se!ven!muy!disminuidos!como!consecuencia!de! las!
pérdidas! incurridas! en! la! sociedad.! Sin! embargo,! ello! no! va! a! impedir! hacer! frente! a! las!
obligaciones! de! la! sociedad,! y! por! tanto,! no! se! presumirá! que! la! empresa! pueda! ser!
insolvente.!!
!
Con!el! transcurso!de! los!años,!a!medida!que! la!empresa!aumente!sus!ventas!y!sea!
capaz! de! generar! beneficios,! el! importe! de! los! fondos! propios! irá! aumentándose,!
incrementado! de! esta! forma! su! peso! en! el! balance! de! la! sociedad,! siendo! menos!
dependiente!en!consecuencia,!de!la!financiación!ajena.!
!
En! cuanto! al! pasivo! a! largo! plazo,! únicamente! consta! el! préstamo! a! largo! plazo!
suscrito!por! la! empresa! con!una!entidad! financiera.! Este!préstamo,! se!amortizará!en!diez!
años,! y! como! se! puede! observar,! cada! año,! su! importe! se! verá! disminuido! como!
consecuencia!de!la!amortización!del!principal!realizada!a!lo!largo!del!ejercicio.!
!
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Respecto! al! pasivo! corriente! de! la! entidad,! además! del! tramo! a! corto! plazo! del!




de! maniobra,! que! representa! la! capacidad! de! la! empresa! para! hacer! frente! al! pasivo!
corriente!con!su!activo!corriente,!el!resultado!es!el!siguiente:!
!
Figura 8.1. Fondo de maniobra 2015-2019
!
Fuente: Elaboración propia. 2014 
!
Como! se! puede! observar! en! el! gráfico,! el! fondo! de! maniobra! resulta! positivo! en!




año!1! año!2! año!3! año!4! año!5!

















Por! ello,! será! importante! realizar! una! correcta! planificación! y! previsión! de! la!
tesorería!de!la!empresa,!a!fin!de!asegurar!que!la!empresa!pueda!atender!a!sus!compromisos!
de! pago! previstos.! También! se! tendrá! en! cuenta! el! IVA! repercutido! cobrado! a! nuestros!
clientes.!
!
En! el! plan! de! tesorería! aparecerán! los! cobros! y! pagos! que! se! esperan! para! un!







! Servicios! de!profesionales! independientes,!material! de!oficina,! propaganda,!
seguros!







inmediato,! no! se! muestra! la! previsión! para! el! resto! de! años,! centrando! el! análisis! en! el!
primer! año,! a! fin! de! asegurar! que! la! empresa! contará! con! suficiente! liquidez! para! hacer!
frente!a!los!pagos!que!surjan!en!cada!mes!del!negocio,!de!acuerdo!con!lo!previsto.!
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PLAN%DE%TESORERIA!
Conceptos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Saldo inicial (1) 28.151  26.477  22.315  18.075  9.403  8.635  7.787  2.508  5.132  7.678  5.792  11.809    
Cobro de ventas 23.450  25.125  26.800  28.475  30.150  31.825  33.500  35.175  36.850  38.525  40.200  41.875  391.950 
I.V.A. Repercutido  2.345  2.513  2.680  2.848  3.015  3.183  3.350  3.518  3.685  3.853  4.020  4.188  39.195 
Otros Cobros (IVA inicial, +/- 
Resulado Act. Extra.) 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Total Cobros (2) 25.795  27.638  29.480  31.323  33.165  35.008  36.850  38.693  40.535  42.378  44.220  46.063  431.145 
Pago de Costes de Ventas 8.908  9.544  10.180  10.816  11.453  12.089  12.725  13.361  13.998  14.634  15.270  15.906  148.883 
I.V.A. Soportado Coste Ventas 828  888  947  1.006  1.065  1.124  1.183  1.243  1.302  1.361  1.420  1.479  13.846 
Sueldos y salarios liquidos 12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  12.185  146.221 
Cargas Sociales 0  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  5.618  61.798 
Suministros: luz, agua, gas, 
teléfono 500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  500  6.000 
Servicios de profesionales 
indep. 120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  1.440 
Material de oficina 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1.200 
Publicidad y propaganda 0  0  1.000  0  0  1.000  0  0  1.000  0  0  1.000  4.000 
Primas de Seguros 2.000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.000 
Mantenimiento y reparación 200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  2.400 
Arrendamientos 1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  1.300  15.600 
Pago Capital Préstamos 386  388  390  391  393  395  396  398  399  401  403  404  4.744 
Gastos Financieros Préstamos, 
Leasings y Tarjetas Crédito 476  490  505  519  534  548  563  577  592  606  621  635  6.665 
I.V.A. Soportado de Gastos 
fijos,  466  466  676  466  466  676  466  466  676  466  466  676  6.434 
Total pagos (3) 27.469  31.799  33.720  33.222  33.933  35.855  35.357  36.068  37.990  37.491  38.203  40.124  421.231 
Liquidación trimestral del 
I.V.A. (4)       -11.678      -7.437      -2.221      -21.335 
Liquidación trimestral del 
IRPF (5)       6.773      6.773      6.773      20.318  
Tesorería del periodo = (2)-
(3)-(4)-(5) -1.674  -4.161  -4.240  -8.672  -768  -848  -5.279  2.624  2.545  -1.886  6.017  5.938    
Saldo final = Tesorería 
periodo + (1) 26.477  22.315  18.075  9.403  8.635  7.787  2.508  5.132  7.678  5.792  11.809  17.747    
 Tabla 8.3. Plan de tesorería para el primer año  Fuente: Elaboración propia. 2014






A$ partir$ del$ segundo$ año$ se$ espera$ que$ la$ tesorería$ mejore,$ aumentando$ el$













Tabla 8.4. Umbral de rentabilidad Zeliak 
$
2015$ 2016$ 2017$ 2018$ 2019$
Gastos$fijos$ 284.117,95$ 288.585,29$ 296.950,33$ 305.567,57$ 314.442,03$
Gastos$financieros$ 6.664,77$ 6.860,73$ 7.043,88$ 6.730,91$ 2.793,98$
Margen$bruto/ventas$ 0,62$ 0,62$ 0,62$ 0,62$ 0,62$
Umbral$rentabilidad$ 468.891,51$ 476.411,16$ 490.195,24$ 503.585,99$ 511.547,84$
Fuente: Elaboración propia 
$
Si$ comparamos$ el$ umbral$ de$ rentabilidad$ obtenido$ cada$ año$ con$ las$ ventas$
estimadas$en$Zeliak,$se$observa$que$en$el$primer$año$no$se$logra$alcanzar$el$punto$de$
equilibrio,$incurriendo$la$sociedad$en$pérdidas.$Sin$embargo,$ya$en$el$segundo$año,$las$
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Figura 8.2. Comparativa ventas y umbral de rentabilidad 
$
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Figura 8.3. Ratios de Liquidez 
$
Fuente: Elaboración propia. 2014 
 
 
Tabla 8.5. Ratios de Liquidez Zeliak 5 años 
$
AÑO$1$ AÑO$2$ AÑO$3$ AÑO$4$ AÑO$5$
RATIO$LIQUIDEZ$GENERAL$ 1,11$ 1,30$ 1,71$ 3,24$ 4,20$
RATIO$TESORERIA$ 0,83$ 1,10$ 1,58$ 3,02$ 4,00$
RATIO$DISPONIBILIDAD$ 0,83$ 1,10$ 1,58$ 3,02$ 4,00$








sea$superior$a$1$ indica$que$el$activo$corriente$es$ superior$al$pasivo$corriente,$con$ lo$





su$balance,$por$ lo$que$únicamente$se$ tiene$en$cuenta$ la$ tesorería$para$el$ cálculo$de$
estos$ ratios.$ Se$ observa$ como$ ya$ en$ el$ segundo$ año$ sería$ posible$ atender$ todo$ el$
pasivo$corriente$con$la$tesorería$disponible$de$la$sociedad,$prueba$de$la$gran$liquidez$
con$la$que$contará$la$empresa$en$los$próximos$años.$




Los$ ratios$que$con$ los$que$analizaremos$ la$ situación$de$endeudamiento$de$ la$
sociedad$son$los$siguientes:$
 
Tabla 8.6. Ratios endeudamiento Zeliak 5 años 
$
$AÑO$1$$ $AÑO$2$$ $AÑO$3$$ $AÑO$4$$ $AÑO$5$$
$RATIO$DE$ENDEUDAMIENTO$$ $0,85$$$$ $0,84$$$$ $0,72$$$$ $0,51$$$$ $0,39$$$$
$RATIO$DE$SOLVENCIA$$ $1,17$$$$ $1,19$$$$ $1,39$$$$ $1,96$$$$ $2,57$$$$
$CALIDAD$DE$LA$DEUDA$$ $0,30$$$$ $0,41$$$$ $0,54$$$$ $0,45$$$$ $0,53$$$$










cierto$ que$ el$ ratio$ se$ encuentra$muy$próximo$ a$ 1,$ por$ lo$ que$ en$ caso$ de$ tener$ que$
atender$ el$ pasivo$ con$ nuestro$ activo$ se$ podrían$ encontrar$ ciertas$ dificultades.$ Sin$
embargo,$ cada$ año$ la$ solvencia$ irá$ aumentando,$ hasta$ llegar$ a$ valores$ más$ que$
aceptables.$
$
Por$ último,$ en$ cuanto$ a$ la$ calidad$ de$ la$ deuda,$ cada$ año$ el$ pasivo$ corriente$
tendrá$un$mayor$peso$sobre$el$pasivo$ total$de$ la$empresa;$principalmente,$debido$a$
dos$ motivos.$ El$ primero$ de$ ellos$ es$ la$ disminución$ del$ pasivo$ no$ corriente,$ como$
consecuencia$ de$ la$ amortización$ del$ préstamo.$ El$ segundo,$ debido$ al$ aumento$ del$
pasivo$ corriente$ debido$ a$ la$ deuda$ del$ Impuesto$ de$ Sociedades$ que$ se$ debe$ hacer$
frente$ al$ año$ siguiente,$ así$ como$ a$ la$ liquidación$ de$ IVA$ y$ Seguridad$ Social$ que$ se$
realiza$cada$trimestre$y$cada$mes$vencido,$respectivamente.$




Dentro$ del$ análisis$ de$ la$ rentabilidad,$ nos$ encontramos$ ante$ dos$ tipos$ de$
rentabilidad.$Por$un$ lado$ la$ rentabilidad$económica,$que$ relaciona$el$beneficio$antes$
de$ impuestos$ con$ el$ activo$ total.$Mediante$ este$ ratio$ se$ conoce$ la$ capacidad$ de$ la$
empresa$de$generar$beneficios$a$través$de$su$activo.$No$existe$un$valor$óptimo$para$




La$ rentabilidad$ económica$ se$ formula$ como$ el$ producto$ de$ la$ rotación$ del$
activo$ y$ el$ margen$ de$ ventas.$ El$ primero$ se$ calcula$ como$ Ventas/Activo$ Total$ y$ el$
segundo$ como$ el$ Beneficio$ Antes$ de$ Impuestos/Ventas.$ En$ el$ caso$ de$ Zeliak$ la$
rentabilidad$económica$a$lo$largo$del$período$es$la$siguiente:$
$
Tabla 8.7. Rentabilidad económica Zeliak 5 años 
$
$AÑO$1$$ $AÑO$2$$ $AÑO$3$$ $AÑO$4$$ $AÑO$5$$
$ROTACIÓN$DEL$ACTIVO$$ 4,67$ 5,31$ 4,45$ 4,63$ 3,92$
$MARGEN$DE$VENTAS$$ j0,10$ 0,02$ 0,06$ 0,07$ 0,08$
$RENTABILIDAD$




en$ las$ que$ incurre$ la$ sociedad,$ pero$ ya$ a$ partir$ del$ segundo$ año$ se$ logra$ una$
rentabilidad$económica$positiva$y$creciente$todos$los$años.$
$
Por$ otro$ lado,$ el$ otro$ tipo$ de$ rentabilidad$ que$ se$ puede$ calcular$ es$ la$
rentabilidad$ financiera,$ que$mide$ los$ beneficios$ generados$ en$ función$ de$ los$ fondos$
propios,$o$lo$que$es$lo$mismo,$la$inversión$realizada.$Constituye$uno$de$los$ratios$más$
importantes,$ ya$ que$mide$ la$ rentabilidad$ de$ la$ inversión$ realizada$ por$ los$ socios,$ y$
resulta$un$buen$medidor$para$evaluar$y$comparar$inversiones.$
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Tabla 8.8. Rentabilidad financiera Zeliak 5 años 
$
$AÑO$1$$ $AÑO$2$$ $AÑO$3$$ $AÑO$4$$ $AÑO$5$$
$ROTACION$DEL$ACTIVO$$ 4,67$ 5,31$ 4,45$ 4,63$ 3,92$
$MARGEN$DE$VENTAS$$ j0,10$ 0,02$ 0,06$ 0,07$ 0,08$
$APALANCAMIENTO$FINANCIERO$$ 6,83$ 8,30$ 4,72$ 2,72$ 2,18$
$EFECTO$FISCAL$$ 1,00$ 0,75$ 0,75$ 0,75$ 0,75$
$RENTABILIDAD$FINANCIERA$$ j3,34$ 0,68$ 0,97$ 0,69$ 0,54$
Fuente: Elaboración propia. 2014$
$




En$ el$ caso$ del$ apalancamiento$ financiero,$ éste$ relaciona$ la$ deuda$ con$ $ los$
gastos$financieras$que$genera.$A$lo$largo$de$los$años$el$aumento$de$la$autofinanciación$
y$ el$ menor$ peso$ de$ los$ gastos$ financieros$ en$ la$ cuenta$ de$ resultados$ hacen$ que$ el$
apalancamiento$financiero$disminuya.$
$
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8.7.$Análisis$de$inversión:$VAN$y$TIR$
 




















Tabla  8.9. Valor Actual Neto de la Inversión 
$
$AÑO$0$$ $AÑO$1$$ $AÑO$2$$ $AÑO$3$$ $AÑO$4$$ $AÑO$5$$
FLUJO$NETO$DE$CAJA$ j60.154$ j36.964,47$ 12.016,00$ 28.903,29$ 35.283,37$ 41.912,96$
FACTOR$DESCUENTO$ $$ 0,96$ 0,93$ 0,89$ 0,82$ 0,77$
VAN$ j60.154$ j18.859,42$€$ 6.225,91$€$ 15.292,74$€$ 19.386,47$€$ 23.679,64$€$
ACUMULADO$ $$ j79.013,67$€$ j72.787,77$€$ j57.495,02$€$ j38.108,55$€$ j14.428,92$€$










estimamos$ los$ flujos$ netos$ caja$ para$ la$ vida$ útil$ que$ hemos$ definido$ de$ nuestra$
inversión,$se$obtienen$los$siguientes$resultados:$
$
Tabla 8.10- Estimación VAN 10 años 
$
FLUJO$NETO$DE$CAJA$ FACTOR$DESCUENTO$ VAN$
$AÑO$0$$ j60.154,25$ $$ j60.154,25$
$AÑO$1$$ j36.964,47$ 0,96$ j18.859,42$
$AÑO$2$$ 12.016,00$ 0,93$ 6.225,91$
$AÑO$3$$ 28.903,29$ 0,89$ 15.292,74$
$AÑO$4$$ 35.283,37$ 0,82$ 19.386,47$
$AÑO$5$$ 41.912,96$ 0,77$ 23.679,64$
!AÑO!6!! 44.008,61! 0,72! 25.586,40!
!AÑO!7!! 46.209,04! 0,70! 27.181,79!
!AÑO!8!! 48.519,49! 0,67! 29.053,59!
!AÑO!9!! 50.460,27! 0,65! 30.581,98!
!AÑO!10!! 51.974,08! 0,62! 32.082,76!
$Fuente: Elaboración propia. 2014 
 












ejercicio$ se$ conseguirán$ beneficios$ que$ irán$ aumentando$ a$ lo$ largo$ de$ los$ años.$ La$
partida$más$relevante,$en$relación$con$los$gastos$operativos$del$negocio$es$la$relativa$a$
sueldos$y$salarios,$seguido$del$coste$de$ventas$(aprovisionamientos).$
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$
En$ cuanto$ al$ balance,$ el$ activo$ no$ corriente$ representará$ la$mayor$ parte$ del$
activo,$como$consecuencia$de$la$inversión$que$se$debe$realizar$en$cuanto$a$maquinaria$
y$demás$inmovilizado.$Además,$en$el$activo$corriente,$dado$que$no$se$podrán$generar$

















Por$ último,$ en$ cuanto$ al$ análisis$ de$ la$ viabilidad$ del$ proyecto,$ mediante$ la$
utilización$ de$ las$ fórmulas$ VAN$ y$ TIR$ se$ concluye$ que$ resulta$ un$ proyecto$ válido$ e$
interesante$desde$el$punto$de$vista$de$la$inversión.$ $
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En$el$presente$capítulo$se$va$a$realizar,$como$resumen$del$proyecto$propuesto,$










están$ apareciendo$ nuevos$ conceptos$ de$ restauración,$ haciendo$ que$ el$
sector$se$adapte$y$se$encuentre$en$constante$proceso$de$modernización.$$
! Los$ negocios$ de$ restauración$ tradicionales$ no$ logran$ crecer$ de$ forma$
significativa,$más$bien$todo$lo$contrario.$Esto$es$la$prueba$de$la$saturación$






se$ estudian$ las$ variables$ políticas,$ económicas,$ sociales,$ tecnológicas,$
ecológicas$ y$ legales$ que$ influyen$ en$ nuestro$ entorno.$ La$ evolución$ de$ la$
economía,$las$innovaciones$tecnológicas,$obligaciones$a$cumplir$en$materia$
medioambiental$o$ la$ legislación$específica$en$relación$con$ los$negocios$de$
restauración,$son$ejemplos$de$factores$que$influyen$sobre$el$negocio.$Cada$
vez$los$factores$ecológicos$cobran$mayor$importancia,$así$como$los$sociales,$
debiendo$ prestar$ cada$ vez$ más$ atención$ a$ las$ nuevas$ tendencias$
gastronómicas$en$este$caso.$
! En$el$caso$del$microentorno,$se$ha$realizado$el$análisis$de$Porter$estudiando$
las$ cinco$ fuerzas$ que$ influyen$ al$ negocio$ en$ nuestro$ entorno.$ Se$ trata$ de$
analizar$la$rivalidad$entre$competidores$existentes,$el$poder$de$negociación$




negociación$ de$ los$ proveedores$ o$ el$ alto$ grado$ de$ concentración$ de$ los$
clientes$que$pueden$estar$interesados$en$nuestro$negocio.$
! También$ se$ ha$ confeccionado$ un$ análisis$ de$ la$ competencia,$ detectando$

















! Por$otro$ lado,$ del$ análisis$ CAME$ se$han$extraído$ las$ siguientes$ acciones$ a$
realizar$para$mejorar$el$negocio:$
o CORREGIR:$ Ante$ el$ desconocimiento$ de$ los$ clientes$ al$ comienzo$ de$ la$
actividad,$habrá$que$realizar$una$campaña$de$promoción$
o AFRONTAR:$ Para$ prevenir$ el$ perjuicio$ de$ la$ posible$ aparición$ de$
servicios$ sustitutivos$ resulta$ indispensable$ realizar$ una$ campaña$ de$
marketing$ que$ permita$ fidelizar$ a$ la$ clientela$ y$ crear$ una$ imagen$ de$
marca.$
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o MEJORAR:$El$ local$contará$con$un$atractivo$diseño$en$su$ fachada$a$ fin$
de$ explotar$ la$ localización$ y$ llamar$ la$ atención$ de$ los$ viandantes,$ así$
como$se$dará$a$conocer$entre$los$organismos$de$personas$celíacas.$










! Una$ vez$ encontrado$ el$ local,$ se$ ha$ realizado$ la$ distribución$ en$ planta$ del$
negocio,$ intentado$ aprovechar$ el$ espacio$ de$ la$ forma$ más$ óptima$ y$
dispuesto$ de$ manera$ que$ se$ pueda$ ofrecer$ el$ servicio$ lo$ más$ correcto$
posible.$Así$pues,$Zeliak$contará$con$un$varias$mesas$situadas$dentro$y$fuera$
del$ local,$ y$ un$ servicio$ de$ barra$ con$ taburetes$ para$ que$ los$ comensales$
puedan$tomar$algo$mientras$aguardan$su$mesa.$
! También$se$ha$confeccionado$a$modo$de$ejemplo,$la$carta$del$restaurante,$
en$ la$ que$ se$ ha$ optado$ por$ ofrecer$ productos$ frescos$ del$ mediterráneo,$







! La$ forma$ jurídica$ elegida$ por$ ser$ la$ que$ mejor$ se$ adapta$ a$ nuestras$
necesidades$es$la$Sociedad$Limitada,$ya$que$no$se$necesitan$varios$socios$y$
el$capital$mínimo$exigido$es$asumible$para$este$negocio.$$
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este$ caso$ se$ ha$ optado$ por$ una$ organización$ la$ funcional,$ ya$ que$ sus$
divisiones$se$basan$en$la$actividad$o$la$función$del$mando,$y$resulta$muy$útil$
en$ las$ pequeñas$ empresas.$ El$ horario$ dependerá$ del$ puesto$ que$ se$
desempeñe.$Este$horario$se$repetirá$diariamente,$a$excepción$de$los$lunes,$
día$ de$ descanso$ del$ personal.$ Se$ ha$ escogido$ cerrar$ lunes$ debido$
principalmente$a$que$suele$ser$el$día$de$menor$actividad$de$ocio,$al$menos$
en$el$caso$de$la$hostelería.$





! Público$ objetivo:$ el$ producto$ irá$ orientado$ a$ aquel$ público$ que$ resida$ o$
trabaje$en$Valencia$o$alrededores,$o$se$encuentre$en$Valencia$por$motivos$
de$ ocio,$ con$ una$ edad$ comprendida$ entre$ los$ 18$ y$ 55$ años$ y$ un$ poder$
adquisitivo$medio,$al$menos.$Además,$se$siente$atraído$por$la$comida$sana$y$
la$ vida$ saludable,$ y$ desea$ probar$ una$ nueva$ tendencia$ gastronómica$ que$




ofrecer$productos$de$ calidad$y$ cuidando$ la$elaboración$y$ conservación$de$
los$alimentos.$$
! Marketing$Mix:$
o Producto:$ lo$ que$ Zeliak$ va$ a$ ofrecer$ en$ su$ carta$ estará$ basado$ en$
productos$frescos$y$de$calidad,$acompañados$con$una$amplia$carta$
de$ vinos.$ Además$ de$ la$ carta,$ se$ realizarán$ de$ lunes$ a$ viernes$ al$
mediodía$menús$con$precios$competitivos.$
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o Precio,$se$partirá$de$un$precio$base$fijado$en$función$del$mercado,$
independientemente$del$margen$que$se$obtenga$en$cada$momento.$$
o Comunicación$ se$ realizará$ principalmente$ por$ redes$ sociales$ y$ por$
internet,$ya$que$es$la$forma$más$rápida$de$llegar$a$nuestro$público,$
con$un$coste$asumible$por$el$restaurante.$











lo$ largo$ de$ los$ años.$ La$ partida$más$ relevante,$ en$ relación$ con$ los$
gastos$ operativos$ del$ negocio$ es$ la$ relativa$ a$ sueldos$ y$ salarios,$
seguido$del$coste$de$ventas$(aprovisionamientos).$
o En$ cuanto$al$ balance,$ el$ activo$no$ corriente$ representará$ la$mayor$
parte$ del$ activo,$ como$ consecuencia$ de$ la$ inversión$ que$ se$ debe$
realizar$en$cuanto$a$maquinaria$y$demás$ inmovilizado.$Además,$en$
el$activo$corriente,$dado$que$no$se$podrán$generar$deudas$por$parte$
de$ los$ clientes,$ los$ epígrafes$ más$ importantes$ serán$ los$ de$
existencias$y$efectivo.$
o Respecto$al$pasivo$y$patrimonio$neto,$el$capital$social$con$el$que$se$
constituirá$ la$ empresa$ será$ de$ 60.000,00$ euros.$ Además,$ para$
completar$ la$ financiación$necesaria$se$ recurrirá$a$un$préstamo$con$
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rentabilidades$ positivas$ que,$ si$ se$ compara$ con$ las$ rentabilidades$
ofrecidas$en$el$ caso$de$activos$ financieros$ofrecidos$por$ entidades$
bancarias,$resultan$muy$superiores$a$éstas.$
o En$ cuanto$ al$ análisis$ de$ la$ viabilidad$ del$ proyecto,$ mediante$ la$
utilización$ de$ las$ fórmulas$ VAN$ y$ TIR$ se$ concluye$ que$ resulta$ un$
proyecto$válido$e$interesante$desde$el$punto$de$vista$de$la$inversión.$ $
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Valoraciones$ gastronómicas:$ Alta$ valoración.$ Realizan$ grandes$ presentaciones,$ utilizando$
productos$de$gran$calidad.$
Fortalezas:$Platos$innovadores$de$gran$calidad.$































Aspectos$ del$ servicio:$ buen$ servicio,$ aunque$ un$ poco$ lento,$ ya$ que$ entre$ platos$ pasa$
demasiado$tiempo.$






































































Conceptos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Ventas Netas 458.280  562.729  621.298  652.991  686.300  
Coste de Ventas 174.078  213.753  236.001  248.039  260.692  
Margen Bruto s/Ventas 284.202  348.976  385.298  404.952  425.608  
Sueldos y Salarios 187.460  191.209  196.945  202.854  208.939  
Cargas Sociales 53.267  54.333  55.963  57.641  59.371  
Tributos: IAE, IBI, ... 0  0  0  0  0  
Suministros: luz, agua, gas, 
teléfono 6.000  6.120  6.304  6.493  6.687  
Servicios de profesionales 
indep. 1.440  1.469  1.513  1.558  1.605  
Material de oficina 1.200  1.224  1.261  1.299  1.337  
Publicidad y propaganda 4.000  4.080  4.202  4.328  4.458  
Primas de Seguros 2.000  2.040  2.101  2.164  2.229  
Trabajos realizados por otras 
empresas 0  0  0  0  0  
Mantenimiento y reparación 2.400  2.448  2.521  2.597  2.675  
Arrendamientos 15.600  15.912  16.389  16.881  17.387  
Otros Servicios 0  0  0  0  0  
Dotación Amortizaciones 10.751  9.751  9.751  9.752  9.752  
Total Gastos de Explotación 284.118  288.585  296.950  305.568  314.442  
Res. Ordi. antes Int. e Imp. 
(BAII) o (EBIT) 84  60.391  88.347  99.384  111.166  
Ingresos Financieros 0  0  0  0  0  
Gastos Financieros 7.303  7.573  7.831  7.558  7.553  
Resultado Financiero -7.303  -7.573  -7.831  -7.558  -7.553  
Resultado Ordi. antes Imp. 
(BAI) o (EBT) -7.219  52.817  80.517  91.826  103.613  
 + - Otros Ingresos y Gastos de 
Actividades Extraordinarias 0  0  0  0  0  
Resultado Parcial antes de 
Impuestos -7.219  52.817  80.517  91.826  103.613  
Resultado Acumulado antes 
de Impuestos -7.219  52.817  80.517  91.826  103.613  
Impuesto sobre Sociedades 0 13.204 20.129 22.957 25.903 
Resultado después de 
Impuestos -7.219  39.613  60.387  68.870  77.710  
$
$
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                        ACTIVO  AÑO 1 %  AÑO 2 %  AÑO 3 %  AÑO 4 %  AÑO 5 %  
ACTIVO NO CORRIENTE 
(Fijo o Inmovilizado) 60.154 46,8% 50.404 26,9% 40.653 15,6% 30.902 27,1% 21.151 5,7% 
INMOVILIZADO 
INMATERIAL 1.600 1,2% 1.200 0,6% 800 0,3% 400 0,2% 0 0,0% 
Aplicaciones informaticas y 
Página web 2.000 1,6% 2.000 1,1% 2.000 0,8% 2.000 0,8% 2.000 0,8% 
menos A. Acum. Inmov. 
Inmaterial -400 -0,3% -800 -0,4% -1.200 -0,5% -1.600 -0,6% -2.000 -0,8% 
INMOVILIZADO  MATERIAL 55.954 43,5% 46.604 24,9% 37.253 14,3% 27.902 10,7% 18.551 5,0% 
Maquinaria 14.000 10,9% 14.000 7,5% 14.000 5,4% 14.000 5,4% 14.000 3,8% 
Instalaciones y/o reforma del 
local 30.000 23,3% 30.000 16,0% 30.000 11,5% 30.000 11,5% 30.000 8,0% 
Utillaje y herramientas 8.500 6,6% 8.500 4,5% 8.500 3,3% 8.500 3,3% 8.500 2,3% 
Mobiliario y enseres 10.805 8,4% 10.805 5,8% 10.805 4,1% 10.805 4,1% 10.805 2,9% 
Equipos informáticos 2.000 1,6% 2.000 1,1% 2.000 0,8% 2.000 0,8% 2.000 0,5% 
menos A. Acum. Inmov. 
Matetial -9.351 -7,3% -18.702 -10,0% -28.052 -10,7% -37.403 -14,3% -46.754 -12,5% 
INMOVILIZADO 
FINANCIERO 2.600 2,0% 2.600 1,4% 2.600 1,0% 2.600 0,9% 2.600 0,7% 
Fianzas 2.600 2,0% 2.600 1,4% 2.600 1,0% 2.600 0,9% 2.600 0,7% 
ACTIVO CORRIENTE 
(Circulante) 68.414 53,2% 137.029 73,1% 220.703 84,4% 266.629 89,6% 351.646 94,3% 
EXISTENCIAS 6.000 4,7% 6.000 3,2% 6.000 2,3% 6.000 2,0% 6.000 1,6% 
Productos, materias primas, 
embalajes 6.000 4,7% 6.000 3,2% 6.000 2,3% 6.000 2,0% 6.000 1,6% 
TESORERIA (DISPONIBLE) 62.414 48,5% 131.029 69,9% 214.703 82,1% 260.629 87,6% 345.646 92,7% 
Caja y Bancos 62.414 48,5% 131.029 69,9% 214.703 82,1% 260.629 87,6% 345.646 92,7% 
TOTAL ACTIVO 128.568 100% 187.433 100% 261.356 100% 297.531 100% 372.798 100% 
$
                       PASIVO  AÑO 1 %  AÑO 2 %  AÑO 3 %  AÑO 4 %  AÑO 5 %  
PATRIMONIO NETO 
(Fondos Propios) 52.781 41,1% 92.394 49,3% 152.781 58,5% 221.651 74,5% 299.361 80,3% 
Capital Social 60.000 46,7% 60.000 32,0% 60.000 23,0% 60.000 20,2% 60.000 16,1% 
Reservas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Resultado del ejercicio -7.219  -5,6% 39.613 21,1% 60.387 23,1% 68.870 23,1% 77.710 20,8% 
Resultados de ejercicios 
anteriores 0 0,0% -7.219  -3,9% 32.394  12,4% 92.781  31,2% 161.651  43,4% 
PASIVO NO CORRIENTE 
(Exigible a Largo Plazo) 50.268 39,1% 45.026 24,0% 39.515 15,1% 33.723 11,3% 27.634 7,4% 
Préstamos bancarios a L/P 50.268 39,1% 45.026 24,0% 39.515 15,1% 33.723 11,3% 27.634 7,4% 
PASIVO CORRIENTE 
(Exigible a Corto Plazo) 25.519 19,8% 50.013 26,7% 69.059 26,4% 42.157 14,2% 45.802 12,3% 
Proveedores y Efectos a 
Pagar 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Préstamos bancarios a C/P 4.987 3,9% 5.242 2,8% 5.511 2,1% 5.792 1,9% 6.089 1,6% 
Seguridad Social acreedora 5.618 4,4% 5.730 3,1% 5.902 2,3% 6.079 2,0% 6.262 1,7% 
H. Pública acreedora por ret. 
IRPF 6.773 5,3% 6.908 3,7% 7.115 2,7% 7.329 2,5% 7.549 2,0% 
H. Pública acreedora por IVA 8.141 6,3% 18.928 10,1% 30.402 11,6% 0 0,0% 0 0,0% 
H. P. acreedora por Imp. 
s/Sociedades 0 0,0% 13.204 7,0% 20.129 7,7% 22.957 7,7% 25.903 6,9% 
TOTAL PATR. NETO + 
PASIVO 128.568 100% 187.433 100% 261.356 100% 297.531 100% 372.798 100% 
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ANEXO$3:$Resultados$previsionales:$escenario$pesimista.$
$
Conceptos año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 
Ventas Netas 369.840  454.132  501.399  526.975  553.856  
Coste de Ventas 140.484  172.502  190.457  200.172  210.383  
Margen Bruto s/Ventas 229.356  281.630  310.942  326.803  343.473  
Sueldos y Salarios 187.460  191.209  196.945  202.854  208.939  
Cargas Sociales 53.267  54.333  55.963  57.641  59.371  
Tributos: IAE, IBI, ... 0  0  0  0  0  
Suministros: luz, agua, gas, 
teléfono 6.000  6.120  6.304  6.493  6.687  
Servicios de profesionales indep. 1.440  1.469  1.513  1.558  1.605  
Material de oficina 1.200  1.224  1.261  1.299  1.337  
Publicidad y propaganda 4.000  4.080  4.202  4.328  4.458  
Primas de Seguros 2.000  2.040  2.101  2.164  2.229  
Trabajos realizados por otras 
empresas 0  0  0  0  0  
Mantenimiento y reparación 2.400  2.448  2.521  2.597  2.675  
Arrendamientos 15.600  15.912  16.389  16.881  17.387  
Otros Servicios 0  0  0  0  0  
Dotación Amortizaciones 10.751  9.751  9.751  9.752  9.752  
Total Gastos de Explotación 284.118  288.585  296.950  305.568  314.442  
Res. Ordi. antes Int. e Imp. 
(BAII) o (EBIT) -54.762  -6.956  13.992  21.236  29.031  
Ingresos Financieros 0  0  0  0  0  
Gastos Financieros 6.452  6.623  6.782  6.455  6.394  
Resultado Financiero -6.452  -6.623  -6.782  -6.455  -6.394  
Resultado Ordi. antes Imp. 
(BAI) o (EBT) -61.214  -13.579  7.210  14.780  22.637  
 + - Otros Ingresos y Gastos de 
Actividades Extraordinarias 0  0  0  0  0  
Resultado Parcial antes de 
Impuestos -61.214  -13.579  7.210  14.780  22.637  
Resultado Acumulado antes de 
Impuestos -61.214  -13.579  7.210  14.780  22.637  
Impuesto sobre Sociedades 0 0 1.803 3.695 5.659 
Resultado después de 
Impuestos -61.214  -13.579  5.408  11.085  16.978  
$
$ $
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                        ACTIVO  AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 
ACTIVO NO 
CORRIENTE (Fijo o 
Inmovilizado) 60.154 87,2% 50.404 86,5% 40.653 59,3% 30.902 27,1% 21.151 29,4% 
INMOVILIZADO 
INMATERIAL 1.600 2,3% 1.200 2,1% 800 1,2% 400 0,6% 0 0,0% 
Aplicaciones informaticas 
y Página web 2.000 2,9% 2.000 3,4% 2.000 2,9% 2.000 2,9% 2.000 2,9% 
menos A. Acum. Inmov. 
Inmaterial -400 -0,6% -800 -1,4% -1.200 -1,8% -1.600 -2,3% -2.000 -2,9% 
INMOVILIZADO  
MATERIAL 55.954 81,1% 46.604 80,0% 37.253 54,3% 27.902 40,7% 18.551 25,8% 
Maquinaria 14.000 20,3% 14.000 24,0% 14.000 20,4% 14.000 20,4% 14.000 19,5% 
Instalaciones y/o reforma 
del local 30.000 43,5% 30.000 51,5% 30.000 43,8% 30.000 43,8% 30.000 41,7% 
Utillaje y herramientas 8.500 12,3% 8.500 14,6% 8.500 12,4% 8.500 12,4% 8.500 11,8% 
Mobiliario y enseres 10.805 15,7% 10.805 18,5% 10.805 15,8% 10.805 15,8% 10.805 15,0% 
Equipos informáticos 2.000 2,9% 2.000 3,4% 2.000 2,9% 2.000 2,9% 2.000 2,8% 
menos A. Acum. Inmov. 
Matetial -9.351 -13,6% -18.702 -32,1% -28.052 -40,9% -37.403 -54,6% -46.754 -65,1% 
INMOVILIZADO 
FINANCIERO 2.600 3,8% 2.600 4,5% 2.600 3,8% 2.600 4,5% 2.600 3,6% 
Fianzas 2.600 3,8% 2.600 4,5% 2.600 3,8% 2.600 4,5% 2.600 3,6% 
ACTIVO CORRIENTE 
(Circulante) 8.818 12,8% 7.851 13,5% 27.904 40,7% 27.417 47,0% 50.719 70,6% 
EXISTENCIAS 6.000 8,7% 6.000 10,3% 6.000 8,8% 6.000 10,3% 6.000 8,3% 
Productos, materias 
primas, embalajes 6.000 8,7% 6.000 10,3% 6.000 8,8% 6.000 10,3% 6.000 8,3% 
TESORERIA 
(DISPONIBLE) 2.818 4,1% 1.851 3,2% 21.904 31,9% 21.417 36,7% 44.719 62,2% 
Caja y Bancos 2.818 4,1% 1.851 3,2% 21.904 31,9% 21.417 36,7% 44.719 62,2% 
TOTAL ACTIVO 68.973 100% 58.255 100% 68.556 100% 58.319 100% 71.871 100% 
$
                       PASIVO  AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 % 
PATRIMONIO NETO 
(Fondos Propios) -1.214 -1,8% -14.793 -25,4% -9.385 -13,7% 1.700 2,9% 18.678 26,0% 
Capital Social 60.000 87,0% 60.000 103% 60.000 87,5% 60.000 102,9% 60.000 83,5% 
Resultado del ejercicio 
-
61.214  -88,8% -13.579 -23,3% 5.408 7,9% 11.085 19,0% 16.978 23,6% 
Resultados de ejercicios 
anteriores 0 0,0% -61.214  -105,1% -74.793  -109,1% -69.385  -119,0% -58.300  -81,1% 
PASIVO NO 
CORRIENTE (Exigible a 
Largo Plazo) 50.268 72,9% 45.026 77,3% 39.515 57,6% 33.723 57,8% 27.634 38,4% 
Préstamos bancarios a 
L/P 50.268 72,9% 45.026 77,3% 39.515 57,6% 33.723 57,8% 27.634 38,4% 
PASIVO CORRIENTE 
(Exigible a Corto Plazo) 19.918 28,9% 28.021 48,1% 38.426 56,1% 22.896 39,3% 25.558 35,6% 
Préstamos bancarios a 
C/P 4.987 7,2% 5.242 9,0% 5.511 8,0% 5.792 9,9% 6.089 8,5% 
Seguridad Social 
acreedora 5.618 8,1% 5.730 9,8% 5.902 8,6% 6.079 10,4% 6.262 8,7% 
H. Pública acreedora por 
ret. IRPF 6.773 9,8% 6.908 11,9% 7.115 10,4% 7.329 12,6% 7.549 10,5% 
H. Pública acreedora por 
IVA 2.541 3,7% 10.141 17,4% 18.096 26,4% 0 0,0% 0 0,0% 
H. P. acreedora por Imp. 
s/Sociedades 0 0,0% 0 0,0% 1.803 2,6% 3.695 6,3% 5.659 7,9% 
TOTAL PATR. NETO + 
PASIVO 68.973 100% 58.255 100% 68.556 100% 58.319 100% 71.871 100% 
       168 
$
 
